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X. Akademiske grader 
A. Prissp 
1. Besvarelse af prisspørgsmålene i geologi 
og geografi for året 1974 
Til besvarelse af de for året 1974 udsatte 
prisspørgsmål i geologi og geografi (univer­
sitetets festskrift, november 1973, side 
281-82) indkom to besvarelser, der begge 
tilkendtes guldmedaille. 
Forfatterne til de prisbelønnede afhand­
linger fandtes at være: 
Stud. scient. Troels Frederik Daugaard 
Nielsen (Geologi C), 
og cand. scient. Ole Humlum (Naturge­
ografi B). 
2. Besvarelse af prisspørgsmålene for 1975 
Til besvarelse af de for året 1975 udsatte 
prisspørgsmål (Universitetsavisen, 2. årg. nr. 
20, 22. november 1974, 11-12) indkom i året 
1976 23 afhandlinger, hvoraf 10 tilkendtes 
guldmedaille og 8 sølvmedaille. 
Forfatterne til de med guldmedaille be­
lønnede afhandlinger fandtes at være: 
Stud. theol. Ninna Jørgensen (Teologi B), 
stud. med. Vilhelm Bohr (Medicin A), 
stud. med. Henrik Lund-Jacobsen (Medicin 
B ) ,  
stud. med. Marianne Orholm (Medicin D), 
stud. mag. Marie-Louise Thomsen (Assyrio-
^gi). 
»rgsmål 
stud. mag. Henning Boje Andersen (Filoso­
fi), 
stud. mag. Peter Colliander (Germansk filo­
logi A), 
stud. mag. Nils Bjervig (Slavisk sprogviden­
skab), 
cand. med. Niels H. Secher, 
og cand. scient. Gisela Sjøgaard (Gymnastik­
teori). 
Forfatterne til de med sølvmedaille beløn­
nede afhandlinger fandtes at være: 
Cand. scient. et polit. Michael C. Blad (Stats­
videnskab A), 
cand. polyt. Leif Kjærgaard (Medicin A), 
stud. med. Bj. Anker Jensen (Medicin C), 
stud. med. Ulf Helgstrand (Medicin D), 
stud. mag. Lotte Hedeager (Forhistorisk ar­
kæologi), 
cand. mag. Niels Thorsen (Samtidshistorie 
B), 
stud. psych. Niels Fgelund (Psykologi A) 
og stud. mag. Dot Strand Johansen (Slavisk 
litteratur). 
Censorernes bedømmelse af ovennævnte 
prisafhandlinger kan fås til gennemsyn på 
Konsistorialkontoret. 
Prisspørgsmålene for året 1977 er aftrykt i 
Universitets-avisen, nr. 19, 4. årg., 11. no­
vember 1976, side 3-4. 
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B. Licentiatgrader 
Det samfundsvidenskabelige fakultet 
Kirsten Worm, M. A. (Master of Arts in so-
ciology, University of Washington, U.S.A. 
1970) blev under 16. marts 1976 tildelt den 
sociologiske licentiatgrad. Afhandlingens ti­
tel: »Konfliktteori - en metavidenskabelig 
analyse«. 
Mag. scient. soc. Bjarne Ruby Thomsen 
(magisterkonferens i sociologi, okt. 1972) 
blev under den 21. juni 1976 tildelt den so­
ciologiske licentiatgrad. Afhandlingens titel: 
»1. Design for innovation: A cybernetic ap­
proach, 2. Virksomheden og innovationerne, 
3. Product innovations in organizations: So­
cial communications as an amplifier of in­
formation«. 
Det humanistiske fakultet 
Cand. mag. Fritz Saabye Pedersen (cand. 
mag. i klassisk filologi 1970) blev den 8. april 
1976 tildelt den filosofiske licentiatgrad. Af­
handlingens titel: »Selektionsproblemer i 
forbindelse med data vedrørende senantik 
erhvervs- og embedsuddannelse«. 
Cand. mag. Mogens Dyhr (cand. mag. i 
tysk 1969) blev den 21. juni 1976 tildelt den 
filosofiske licentiatgrad. Afhandlingens titel: 
»Die Satzspaltung im Dånischen und Deuts-
chen. Eine konstrative Analyse«. 
Cand. theol. Paul Muller (cand. theol. 
1968) blev den 29. november 1976 tildelt 
den filosofiske licentiatgrad. Afhandlingens 
titel: »Grundprincipperne i Søren Kierke­
gaards meddelelsesdialektik og deres an­
vendelse i forfatterskabet«. 
Det lægevidenskabelige fakultet 
Cand. med. Finn Kamper-Jørgensen (læge­
videnskabelig embedseksamen sommeren 
1970) blev den 15. januar 1976 tildelt den 
medicinske licentiatgrad. Afhandlingens ti­
tel: »Trafikulykkernes samfundsmæssige 
omkostninger 1967, 1968 og 1969« og 
»Sundhedsøkonomi - med social-medicinsk 
sigte«. 
Cand. med. Allan Krasnik (lægevidenska­
belig embedseksamen sommeren 1971) 
blev den 4. juni 1976 tildelt den medicinske 
licentiatgrad. Afhandlingernes titler: »Inte­
grationsproblemer i sundhedssystemet - de 
polske flygtninge i Danmark« og »Towards 
prevention of coronary heart disease. Know-
ledge, attitudes and practices - a community 
study from Israel«, (jfr. Ralph Kempinski). 
Cand. med. Ralph Kempinski (lægeviden­
skabelig embedseksamen vinteren 1971-72) 
blev under 4. juni 1976 tildelt den medicin­
ske licentiatgrad. Afhandlingernes titel: »In­
tegrationsproblemer i sundhedssystemet -
de polske flygtninge i Danmark« og »To­
wards prevention of coronary heart disease. 
Knowledge, attitudes and practices - a 
community study from Israel«. (Jfr. Allan 
Krasnik.) 
Det naturvidenskabelige fakultet 
Cand. scient. Kirsten Frisch Simonsen (cand. 
scient. sommeren 1972) blev under den 4. 
december 1975 tildelt den naturvidenskabe­
lige licentiatgrad i kulturgeografi. Afhand­
lingens titel: »Segregationsprocessen i 
mindre danske købstæder. En analyse af bo­
sætningsmønstre og aktivitetsmuligheder.« 
Cand. scient. Ole Heinzerling Sortkjær 
(cand. scient. sommeren 1970) blev under 
den 17. december 1975 tildelt den naturvi­
denskabelige licentiatgrad i plantefysiologi. 
Afhandlingens titel: »Rhizomorphdannel-
sen hos svampe, specielt hos honningsvam­
pen Armillaria mellea.« 
Cand. polyt. Ole Wernberg (cand. polyt. 
vinteren 1969-1970) blev under 19. decem­
ber 1975 tildelt den naturvidenskabelige li­
centiatgrad i kemi. Afhandlingens titel: 
»Reaktionskinetiske undersøgelser over re­
duktionen af tris-1, 10-phenantrolin- og 
tris-2, 2'-bipyridin-komplekser af jern (III) 
og osmium (III) med hydroxylioner«. 
Cand. scient. Jørgen Birklund Andersen 
(cand. scient. sommeren 1971) blev under 
den 14. januar 1976 tildelt den naturviden­
skabelige licentiatgrad i zoologi. Afhandlin­
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gens titel: »Makrofaunaen i Holbæk Qord«. 
Cand. scient. Birthe Margrethe Herman­
sen (cand. scient. sommeren 1967) blev un­
der den 2. februar 1976 tildelt den naturvi­
denskabelige licentiatgrad i zoofysiologi. 
Afhandlingens titel: »Glucose hos intakte 
hantudser {Bufo bufo (L)) ved 220C og 60C, 
og hos hypofysektomerede ved 220C: Kon­
centrationer og halveringstider i blodet; 
pool-størrelser, fordelingsvolumnina og om­
sætningshastigheder« . 
Cand. scient. Lene Lange (cand. scient. 
vinteren 1972-73) blev under 13. februar 
1976 tildelt den naturvidenskabelige licenti­
atgrad i botanik. Afhandlingens titel: »Some 
chytridiaceous fungi, their ultrastructure, 
life cycle, and their function as vectors for 
plant viruses«. 
Cand. scient. Frode Thorhauge (cand. 
scient. vinteren 1971-1972) blev under den 
11. marts 1976 tildelt den naturvidenskabeli­
ge licentiatgrad i limnologi. Afhandlingens ti­
tel: »Tubificiden Potamothrix hammonien-
sis' vækst og populationsdynamik og aspek­
ter i dens sameksistens med dansemyglarven 
Chironomus anthracinus med særligt hen­
blik på forholdene i Esrom sø«. 
B. Sc. Kallol Kumar Guha (Bachelor of 
science, Univ. of Calcutta 1964) blev under 
den 17. marts 1976 tildelt den naturviden­
skabelige licentiatgrad i zoofysiologi. Af­
handlingens titel: »Testicular function in 
adult toads, bufo bufo bufo (L.), with special 
reference to mechanisms of control«. 
Cand. scient. Carl Tue Tjur (cand. scient. 
sommeren 1969) blev under den 19. marts 
1976 tildelt den naturvidenskabelige licenti­
atgrad i matematisk statistik. Afhandlingens 
titel: »Conditional probability distributions.« 
M. Sc. Beniamin Mazin (magister, Polen, 
1965) blev under den 30. marts 1976 tildelt 
den naturvidenskabelige licentiatgrad i le­
gemsøvelsernes theori. Afhandlingens titel: 
»Træthed, specielt restitution efter fysisk 
arbejde med og uden afledende aktivitet«. 
Cand. scient. Peder Wladimir Wolkoff 
Christensen (cand. scient. vinteren 
1971-1972) blev under den 9. april 1976 til­
delt den naturvidenskabelige licentiatgrad i 
kemi. Afhandlingens titel: »Syntetiske og 
massespektrometriske aspekter af hydrazin-
og hydrazonderivaters kemi med hovedvægt 
på hydrazonylforbindelser«. 
Mag. scient. Mogens Buch-Hansen (mag. 
scient. sommeren 1973) blev under den 9. 
april 1976 tildelt den naturvidenskabelige li­
centiatgrad i geografi. Afhandlingens titel: 
»Territorialstrukturens rolle i samfundsud­
viklingen. - Eksempler fra forskellige sam­
fundsformationer«. 
Cand. scient. Bo Svensmark Jensen (cand. 
scient. vinteren 1971-1972, Århus universi­
tet) blev under den 30. april 1976 tildelt den 
naturvidenskabelige licentiatgrad i kemi. 
Afhandlingens titel: »Anionradikaler og di-
anioner af carbonhydrider. Fremstilling og 
reaktioner«. 
Cand. scient. Kirsten Olrik (cand. scient. 
vinteren 1970-1971) blev under den 5. maj 
1967 tildelt den naturvidenskabelige licenti­
atgrad i botanik. Afhandlingens titel: »Stu­
dier over danske dinophyceers økologi, 
l-II«. 
Cand. scient. Ove Julius Splittorff (cand. 
scient. sommeren 1971) blev under den 6. 
maj 1976 tildelt den naturvidenskabelige li­
centiatgrad i fysik. Afhandlingens titel: 
»Transport properties of metallic rare earth 
alloys«. 
Mag. scient. Sven Baastrup Maaløe (mag. 
scient. dec. 1971) blev under den 21. maj 
1976 tildelt den naturvidenskabelige licenti­
atgrad i geologi. Afhandlingens titel: »Cry-
stallization relationships of the Skaergaard 
intrusion, East Greenland«. 
Cand. scient. Anne Elisabeth Lykkesfeldt 
(cand. scient. vinteren 1972-73) blev under 
den 23. juni 1976 tildelt den naturvidenska­
belige licentiatgrad i biokemi. Afhandlin­
gens titel: »Den biologiske virkning af 
5-bromdeoxyuridin. En molekylærbiologisk 
model baseret på studier af virkningen af 
5-bromdeoxyuridin på Tetrahymena pyrifor-
mis«. 
Cand. scient. Lene Mønsted (cand. scient. 
sommeren 1969) blev under den 28. juni 
1976 tildelt den naturvidenskabelige licenti­
atgrad i kemi. Afhandlingens titel: »Reak­
tionskinetiske undersøgelser af chrom 
(IH)-ligandsubstitutionsprocesser«. 
Cand. polyt. René Moss (cand. polyt. jan. 
1970) blev under den 1. juli 1976 tildelt den 
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naturvidenskabelige licentiatgrad i kemi. 
Afhandlingens titel: »Quasielastisk laserlys­
spredning fra Brownske bevægelser. En eks­
perimentel opstilling med programkontrol­
leret dataopsamling og behandling fra en 
multiproces datamat«. 
Cand. scient. Helen Ebbesen Grue (cand. 
scient. vinteren 1971-72) blev under den 6. 
august 1976 tildelt den naturvidenskabelige 
licentiatgrad i zoologi. Afhandlingens titel: 
»Undersøgelser over dannelsen af incre-
mentallinier i tændernes rodcement hos ter­
restriske pattedyr og deres anvendelighed 
ved aldersbestemmelse«. 
B. Sc. Thawatchai Santisuk (Bachelor of 
Science, Thailand, 1968) blev under den 24. 
august 1976 tildelt den naturvidenskabelige 
licentiatgrad i botanik. Afhandlingens titel: 
»A survey of Ranunculaceae tribe Ranuncu-
leae with special reference to the taxonomic 
implication of palynological characters«. 
Cand. scient. Niels Hessel Andersen 
(cand. scient. sommeren 1972) blev under 
den 27. august 1976 tildelt den naturviden­
skabelige licentiatgrad i fysik. Afhandlin­
gens titel: »Electrical resistivity measure-
ments on the singlet ground state system 
TbcYi-cSb«. 
Cand. scient. Ovejuel Hansen (cand. scient. 
sommeren 1970) blev under den 3. sep­
tember 1976 tildelt den naturvidenskabelige 
licentiatgrad i botanik. Afhandlingens titel: 
»A revision of the genera Cycnium Benth, 
and Rhamphicarpa Benth (Schrophulari-
aceae)«. 
Cand. scient. Gert Steen Mogensen (cand. 
scient. vinteren 1972-73) blev under 3. sep­
tember 1976 tildelt den naturvidenskabelige 
licentiatgrad i botanik. Afhandlingens titel: 
»En cyto-taxonomisk behandling af slægten 
Cinclidium SW. med særlig henblik på anio-
spori, polyploidi samt den kønsbestem­
mende mekanisme«. 
Cand. scient. Erik Bjarnov (cand. scient. 
sommeren 1971) blev under den 1. oktober 
1976 tildelt den naturvidenskabelige licenti­
atgrad i kemi. Afhandlingens titel: »L-ala-
nins svingningsspektrum«. 
Cand. scient. Carl Rogert Bauer (cand. 
scient. vinteren 1972-73) blev under den 15. 
oktober 1976 tildelt den naturvidenskabe­
lige licentiatgrad i fysik. Afhandlingens titel: 
»Carbonic anhydrase studied by perturbed 
angular correlations of gamma rays I.« 
Cand. scient. Peter Limkilde (cand. scient. 
vinteren 1972-73) blev under den 15. okto­
ber 1976 tildelt den naturvidenskabelige li­
centiatgrad i fysik. Afhandlingens titel: 
»Carbonic anhydrase studied by perturbed 
angular correlations of gamma rays 11«. 
Cand. scient. Hans Jørgen Baagøe (cand. 
scient. vinteren 1973-74) blev under 10. no­
vember 1976 tildelt den naturvidenskabelige 
licentiatgrad i zoologi. Afhandlingens titel: 
»Taxonomisk relevante problemer i forbin­
delse med aldersgruppering og størrelses­
mæssig kønsdimorfi hos flagermus«. 
Cand. scient. Jette Baagøe (cand. scient. 
januar 1973) blev under den 19. november 
1976 tildelt den naturvidenskabelige licenti­
atgrad i botanik. Afhandlingen titel: »Micro-
characters in the ligules of compositae and 
their taxonomic implications«. 
Cand. scient. Jette Lewinsky (cand. scient. 
marts 1973) blev under den 19. november 
1976 tildelt den naturvidenskabelige licenti­
atgrad i botanik. Afhandlingens titel: »Stu­
dies in the family orthotrichaceae«. 
C. Doktorgrader 
a. Æresdoktorpromotion: 
Konsistorium tiltrådte under 17. november 
1976, at præparator Ulrik V. Møhl blev til­
delt den filosofiske doktorgrad ved æres-
diplom. 
Det naturvidenskabelige fakultetsråds 
indstilling af 25. august 1976 var ledsaget af 
en redegørelse for den pågældendes viden­
skabelige virksomhed, (jfr. 5.3.-4/76). 
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b. Ordinære promotioner: 
I perioden 1. december 1975-30. november 1976 
har 59 ordinære promotioner fundet sted, idet der 
er tildelt 2 den juridiske, 37 den medicinske og 20 
den filosofiske doktorgrad. 
Doctores juris: 
Cand. jur. Finn Taksøe-Jensen (juridisk em­
bedseksamen sommeren 1962) forsvarede 
den 23. marts 1976 sin afhandling: »Mate­
riel procesledelse«. På embeds vegne oppo­
nerede professorerne, dr. jur. Erik Siesby og 
dr. jur. Bernhard Gomard. Af tilhørerne 
opponerede advokat Eskild Trolle og lands­
retssagfører Kristian Mogensen. Graden 
meddelt den 6. april 1976. 
Lic. jur. Hans Gammeltoft-Hansen (juri­
disk embedseksamen sommeren 1970, ju­
ridisk licentiatgrad 21. sept. 1973) forsva­
rede den 26. marts 1976 sin afhandling: 
»Varetægtsfængsling«. På embeds vegne 
opponerede professorerne, dr. Anders 
Bratholm, Oslo, og dr. jur. Knud Waaben. 
Af tilhørerne ingen. Graden meddelt den 6. 
april 1976. 
Doctores medicinae: 
Cand. med. Poul Zander Olsen (lægeviden­
skabelig embedseksamen vinteren 1953-54) 
forsvarede den 25. november 1975 sin af­
handling: »Prediction of recovery in Bell's 
palsy«. På embeds vegne opponerede lektor, 
overlæge, dr. med. Verner Trojaborg og lek­
tor, overlæge, dr. med. Erik Peitersen. Af 
tilhørerne ingen. Graden meddelt den 5. de­
cember 1975. 
Cand. med. Finn Gyntelberg (lægeviden­
skabelig embedseksamen vinteren 1965-66) 
forsvarede den 2. december 1975 sin af­
handling: »Coronar hjertesygdom og fysisk 
aktivitet. Epidemiologiske studier til belys­
ning af sammenhængen mellem fysisk akti­
vitet og risiko for coronar hjertesygdom«. På 
embeds vegne opponerede professor, dr. 
med. Poul Bonnevie og lektor, overlæge, dr. 
med. P. From Hansen. Af tilhørerne ingen. 
Graden meddelt den 15. december 1975. 
Cand. med. Sven Dorph (lægevidenskabe­
lig embedseksamen vinteren 1963-64) for­
svarede den 20. november 1975 sin afhand­
ling: »Intravenous urography in the diagno-
sis of renovascular hypertension«. På em­
beds vegne opponerede overlæge, dr. med. 
Viktor Hegedtis og professor, dr. med. Jørn 
Hess Thaysen. Af tilhørerne ingen. Graden 
meddelt den 15. januar 1976. 
Cand. med. Hans Løkkegaard (lægeviden­
skabelig embedseksamen vinteren 1962-63) 
forsvarede den 4. december 1975 sin af­
handling: »Nyrepræservering; dyreekspe­
rimentelle og kliniske erfaringer«. På em­
beds vegne opponerede overlæge, dr. med. 
Eilif Jørgensen og professor, dr. med. P. A. 
Gammelgaard. Af tilhørerne ingen. Graden 
meddelt den 15. januar 1976. 
Cand. med. Joachim Gottfried Klebe (læ­
gevidenskabelig embedseksamen sommeren 
1961) forsvarede den 8. januar 1976 sin af­
handling: »Placentatransfusionen belyst ved 
den føtoplacentare cirkulation under føds­
len«. På embeds vegne opponerede overlæ­
ge, dr. med. N. A. Lassen og professor, dr. 
med. Georg Stakemann. Af tilhørerne in­
gen. Graden meddelt den 19. januar 1976. 
Cand. med. Jette Bøttcher (lægevidenska­
belig embedseksamen vinteren 1966-67) 
forsvarede den 18. december 1975 sin af­
handling: »Morphology of the basal ganglia 
in Parkinson's disease«. På embeds vegne 
opponerede speciallæge Aagot Løken og di­
rektør, dr. med. L. Klinken. Af tilhørerne 
ingen. Graden meddelt den 22. januar 1976. 
Cand. med. Paul Ove Madsen (lægeviden­
skabelig embedseksamen sommeren 1952) 
forsvarede den 13. januar 1976 sin afhand­
ling: »Irrigating fluids and their absorption 
and excretion during transurethral resection 
of the prostate. Experimental and clinical stu­
dies«. På embeds vegne opponerede profes­
sorerne, dr. med. P. A. Gammelgaard og dr. 
med. Flemming Lund. Af tilhørerne ingen. 
Graden meddelt den 22. januar 1976. 
Cand. med. Jan Rudolf Jørgensen (læge­
videnskabelig embedseksamen sommeren 
1962) forsvarede den 6. januar 1976 sin af­
handling: »Foetomaternal blødning«. På 
embeds vegne opponerede professor, dr. 
med. K. Kristoffersen og afdelingsleder, dr. 
med. K. Henningsen. Af tilhørerne oppone­
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rede professor, dr. med. Mogens Ingerslev. 
Graden meddelt den 23. januar 1976. 
Cand. med. Per Winkel (lægevidenskabe­
lig embedseksamen sommeren 1963) forsva­
rede den 12. februar 1976 sin afhandling: 
»Numerical taxonomy in the classification of 
cirrhosis«. På embeds vegne opponerede 
professor, dr. med. Johannes Ipsen, lektor, 
cand. aet. Arne Nielsen og overlæge, dr. 
med. Henrik Wulff. Af tilhørerne oppone­
rede professor, dr. med. G. Bonde. Graden 
meddelt den 2. marts 1976. 
Cand. med. Inga Skaaning Lind (lægevi­
denskabelig embedseksamen sommeren 
1958) forsvarede den 22. januar 1976 sin af­
handling: »Protein A of Staphylococcus 
aureus. Immunological and immunochemi-
cal investigations«. På embeds vegne oppo­
nerede professor, dr. med. Morten Simon­
sen og med. dr., docent Arne Forsgren. Af 
tilhørerne ingen. Graden meddelt den 4. 
marts 1976. 
Cand. med. Jørgen Henrichsen (lægevi­
denskabelig embedseksamen sommeren 
1963) forsvarede den 19. februar 1976 sin 
afhandling: »Bakteriers bevægelser på faste 
substratoverflader, specielt »twitching moti-
lity««. På embeds vegne opponerede profes­
sor Sverre D. Henriksen, Oslo, overlæge, dr. 
med. Hans Lautrop samt lektor, dr. med. 
René Vejlsgaard. Af tilhørerne ingen. Gra­
den meddelt den 5. marts 1976. 
Cand. med. Troels Kardel (lægevidenska­
belig embedseksamen vinteren 1965-66) 
forsvarede den 26. februar 1976 sin afhand­
ling: »Neurologiske komplikationer til lever­
insufficiens og portasystemisk shunt«. På 
embeds vegne opponerede overlæge, dr. 
med. Age Chr. Thomsen og professor, dr. 
med. Erik Skinhøj. Af tilhørerne ingen. 
Graden meddelt den 8. marts 1976. 
Cand. med. Nils Christensen (lægeviden­
skabelig embedseksamen vinteren 1964-65) 
forsvarede den 11. marts 1976 sin afhand­
ling: »Ocular malformations induced by ra­
diation of the mouse embryo. A histopatho-
logical study with a particular view to stage 
specificity«. På embeds vegne opponerede 
professor, dr. med. J. Visfeldt og lektor, dr. 
med. O. A. Jensen. Af tilhørerne ingen. 
Graden meddelt den 19. marts 1976. 
Cand. med. Mogens Stig Christensen (læ­
gevidenskabelig embedseksamen sommeren 
1956) forsvarede den 4. marts 1976 sin af­
handling: »Prolonged artificial hyperventila­
tion in brain lesions«. På embeds vegne op­
ponerede professor D. G. McDowall, senior­
stipendiat, Søren C. Sørensen og lektor, dr. 
med. H. C. Engell. Af tilhørerne ingen. 
Graden meddelt den 29. marts 1976. 
Cand. med. Hans Flodgaard (lægeviden­
skabelig embedseksamen vinteren 1962-63) 
forsvarede den 16. marts 1976 sin afhand­
ling: »Uorganisk pyrophosphat i stofskiftet 
hos højere dyr. Thermodynamiske målinger 
in vitro og analytiske bestemmelser in vivo«. 
På embeds vegne opponerede professorer­
ne, dr. phil. Hans Klenow og dr. phil. Arne 
E. Nielsen. Af tilhørerne ingen. Graden 
meddelt den 6. april 1976. 
Cand. med. Asser Høgsbro Østergaard 
(lægevidenskabelig embedseksamen vinte­
ren 1962-63) forsvarede den 25. marts 1976 
sin afhandling: »Calculus vesicae hos børn. 
Studier over blærestensygdommens epide­
miologi og ætiologi i historisk perspektiv«. 
På embeds vegne opponerede professor, dr. 
med. Flemming Lund og overlæge, dr. med. 
Laurits Lauridsen. Af tilhørerne oppone­
rede professor, dr. med. V. Møller Christen­
sen. Graden meddelt den 22. april 1976. 
Cand. med. Henrik Hertz (lægevidenska­
belig embedseksamen vinteren 1961-62) 
forsvarede den 1. april 1976 sin afhandling: 
»Bilirubins in human serum«. På embeds 
vegne opponerede professorerne, dr. med. 
Jørgen Vesterdal og dr. med. Ole Sig-
gaard-Andersen. Af tilhørerne ingen. Gra­
den meddelt den 22. april 1976. 
Cand. med. Mogens Scharling Jensen (læ­
gevidenskabelig embedseksamen vinteren 
1963-64) forsvarede den 6. april 1976 sin 
afhandling: »Cancer penis«. På embeds 
vegne opponerede professorerne, dr. med. 
Flemming Lund og dr. med. Torben Schiødt. 
Af tilhørerne opponerede overlæge, dr. 
med. Eiler Lambrethsen. Graden meddelt 
den 22. april 1976. 
Cand. med. Sven Asger Sørensen (lægevi­
denskabelig embedseksamen sommeren 
1964) forsvarede den 13. april 1976 sin af­
handling: »Humangenetiske studier over 
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den sure erythrocytfosfatase«. På embeds 
vegne opponerede afdelingsleder, dr. med. 
K. Henningsen og afdelingsleder, dr. phil. 
O. Svensmark. Af tilhørerne ingen. Graden 
meddelt den 22. april 1976. 
Cand. med. Per Christoffersen (lægevi­
denskabelig embedseksamen vinteren 
1958-59) forsvarede den 29. april 1976 sin 
afhandling: »Mallory legemer. Morfologi, 
forekomst og betydning«. På embeds vegne 
opponerede professorerne, dr. med. Steen 
Olsen og dr. med. Niels Tygstrup. Af tilhø­
rerne ingen. Graden meddelt den 11. maj 
1976. 
Cand. med. Johannes Ernst Bock (lægevi­
denskabelig embedseksamen vinteren 
1962-63) forsvarede den 4. maj 1976 sin af­
handling: »Intrauterin transfusion ved be­
handlingen af svært rhesussensibiliserede 
fostre«. På embeds vegne opponerede pro­
fessorerne, dr. med. Karl Kristoffersen og 
dr. med. J. Falck Larsen samt overlæge, dr. 
med. Jan Jørgensen. Af tilhørerne ingen. 
Graden meddelt den 17. maj 1976. 
Cand. med. Eivin Struve-Christensen (læ­
gevidenskabelig embedseksamen vinteren 
1960-61) forsvarede den 20. maj 1976 sin 
afhandling: »Perkutan transtorakal lunge-
biopsi«. På embeds vegne opponerede over­
læge, dr. med. Henning Jensen og overlæge, 
dr. med. Thomas Castberg. Af tilhørerne 
opponerede overlæge, dr. med. U. Henri­
ques, Slagelse. Graden meddelt den 10. juni 
1976. 
Ph. D. Sarnoff A. Mednick (M. A. Colum-
bia university 1950, Ph. D. Northwestern 
university 1954) forsvarede den l.juni 1976 
sin afhandling: »Undersøgelser af high-risk 
børn: Trin på vejen mod en skizofreniteori«. 
På embeds vegne opponerede professorer­
ne, dr. med. Arne Mosfeldt Laursen og dr. 
med. Kai Tolstrup. Af tilhørerne ingen. 
Graden meddelt den 17. juni 1976. 
Cand. med. Leo Ranek (lægevidenskabelig 
embedseksamen vinteren 1960-61) forsva­
rede den 3. juni 1976 sin afhandling: »Kary-
ometriske, cytofotometriske og interferens­
mikroskopiske undersøgelser på levercelle­
kerner fra patienter uden leversygdom og 
fra hepatitis-patienter«. På embeds vegne 
opponerede professorerne, dr. med. Olav 
5" 
Behnke og dr. med. Hemming Poulsen. Af 
tilhørerne ingen. Graden meddelt den 17. 
juni 1976. 
Cand. med. Hans Fledelius (lægeviden­
skabelig embedseksamen sommeren 1965) 
forsvarede den 8. juni 1976 sin afhandling: 
»Præmaturitet og øjnenes udvikling«. På 
embeds vegne opponerede overlæge, dr. 
med. Ernst Goldschmidt og professor, dr. 
med. Eilif Gregersen. Af tilhørerne ingen. 
Graden meddelt den 24. juni 1976. 
Cand. med. Niels Tinggaard Pedersen 
(lægevidenskabelig embedseksamen vinte­
ren 1968-69) forsvarede den 11. juni 1976 
sin afhandling: »Undersøgelser over cirku­
lerende megakaryocyter«. På embeds vegne 
opponerede professorerne, dr. med. Aage 
Videbæk og dr. med. Erik Andreasen. Af 
tilhørerne ingen. Graden meddelt den 24. 
juni 1976. 
Cand. med. Knud-Erik Rasmussen (læge­
videnskabelig embedseksamen vinteren 
1963-64, Århus) forsvarede den 22. juni 
1976 sin afhandling: »A morphometric 
study of the retinal Muller cell«. På embeds 
vegne opponerede professor, dr. med. Th. 
W. Blackstad og afdelingsleder, dr. med. S. 
Ry Andersen. Af tilhørerne ingen. Graden 
meddelt den 6. juli 1976. 
Cand. med. Kjeld Lyngborg (lægeviden­
skabelig embedseksamen vinteren 1959-60) 
forsvarede den 10. juni 1976 sin afhandling: 
»Mitral regurgitation«. På embeds vegne 
opponerede lektor, overlæge, dr. med. Per 
From Hansen, professor, dr. med. Jørgen 
Fabricius og docent, med. dr. Inge Edler. Af 
tilhørerne ingen. Graden meddelt den 7. juli 
1976. 
Cand. med. Poul Ebbe Nielsen (lægevi­
denskabelig embedseksamen sommeren 
1967) forsvarede den 29. juni 1976 sin af­
handling: »Studier over indirekte blod­
tryksmåling«. På embeds vegne opponerede 
overlæge, dr. med. O. Andrée Larsen og 
professor, dr. med. Anders Tybjærg Han­
sen. Af tilhørerne opponerede overlæge, dr. 
med. Dan Prytz. Graden meddelt den 8. juli 
1976. 
Cand. med. Fritz Schønau Jørgensen (læ­
gevidenskabelig embedseksamen vinteren 
1963-64) forsvarede den 9. september 1976 
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sin afhandling; »Effect of thiazide diuretics 
upon calcium metabolism«. På embeds 
vegne opponerede afdelingsleder, dr. med. 
Paul P. Leyssac og professor, dr. med. Jørn 
Hess Thaysen. Af tilhørerne ingen. Graden 
meddelt den 24. september 1976. 
Magister Halina Offner (magister i bio­
kemi fra Warszawa universitet 1969) forsva­
rede den 2. september 1976 sin afhandling; 
»Studies on pathogenic factors in multiple 
sclerosis«. På embeds vegne opponerede 
professorerne, med. dr. Hans Link, dr. med. 
E. Freiesleben og dr. med. H. Pakkenberg. 
Af tilhørerne ingen. Graden meddelt den 
29. september 1976. 
Cand. med. Claus Christiansen (lægevi­
denskabelig embedseksamen vinteren 
1970-71) forsvarede den 21. september 
1976 sin afhandling; »Knoglemineralind-
hold hos epilepsipatienter i antikonvulsiv 
behandling«. På embeds vegne opponerede 
overlæge, dr. med. Thorkild Friis og profes­
sor, dr. med. Eigill Hvidberg. Af tilhørerne 
opponerede overlæge, dr. med. Mogens 
Lund. Graden meddelt den 29. september 
1976. 
Cand. med. Poul Danø (lægevidenskabelig 
embedseksamen vinteren 1961-62) forsva­
rede den 23. september 1976 sin afhandling; 
»Jejunoileal shunt operation for adipositas«. 
På embeds vegne opponerede professorer­
ne, dr. med. Flemming Quaade og dr. med. 
Helge Baden. Af tilhørerne ingen. Graden 
meddelt den 5. oktober 1976. 
Cand. med. Peter Ernst (lægevidenskabe­
lig embedseksamen vinteren 1964-65) for­
svarede den 7. september 1976 sin afhand­
ling; »Cytokinetics and chemotherapy of 
human acute leukaemia«. På embeds vegne 
opponerede overlæge, dr. med. Nis 1. Nissen 
og afdelingsleder, dr. med. Peter Ebbesen. 
Af tilhørerne ingen. Graden meddelt den 
11. oktober 1976. 
Cand. med. Steen Fugleberg (lægeviden­
skabelig embedseksamen vinteren 1971-72) 
forsvarede den 30. september 1976 sin af­
handling; »A kinetic model of the extrinsic 
and common clotting systems«. På embeds 
vegne opponerede professorerne, dr. phil. 
Arne E. Nielsen og dr. med. Poul Astrup. Af 
tilhørerne ingen. Graden meddelt den 18. 
oktober 1976. 
Cand. med. Arne Leth (lægevidenskabelig 
embedseksamen vinteren 1964-65) forsva­
rede den 14. oktober 1976 sin afhandling; 
»Body fluid compartments in essential hy­
pertension«. På embeds vegne opponerede 
overlæge, dr. med. Jørn Giese og professor, 
dr. med. A. Tybjærg Hansen. Af tilhørerne 
ingen. Graden meddelt den 26. oktober 
1976. 
Cand. med. Keld Danø (lægevidenskabelig 
embedseksamen sommeren 1966) forsva­
rede den 21. oktober 1976 sin afhandling; 
»Eksperimentelt udviklet cellulær resistens 
mod daunomycin; Krydsresistens og resi­
stensmekanismer«. På embeds vegne oppo­
nerede professorerne, dr. med. Sv. Aa. 
Killmann, dr. phil. H. H. Ussing og dr. phil. 
Hans Klenow. Af tilhørerne opponerede ci­
vilingeniør Viggo Berthelsen. Graden med­
delt den 16. september 1976. 
Doctores philosphiae 
under det humanistiske fakultet: 
Mag. art. Mogens Trolle Larsen (magister­
konferens i assyriologi juli 1966) forsvarede 
den 13. november 1975 sin afhandling; 
»The old Assyrian city-state and its colo-
nies«. På embeds vegne opponerede profes­
sorerne, dr. Klaas Veenhof, Nederland, og 
dr. phil. Jørgen Læssøe. Af tilhørerne oppo­
nerede professor, dr. phil. Jens Erik Skyds-
gaard. Graden meddelt den 18. november 
1975. 
Cand. mag. Jørgen Erik Nielsen (skole­
embedseksamen i engelsk og tysk, vinteren 
1958-59) forsvarede den 19. december 1975 
sin afhandling; »Den samtidige engelske lit­
teratur og Danmark 1800-1840«. På embeds 
vegne opponerede professorerne, dr. phil. 
Eric Jacobsen og dr. phil. Sven Møller Kri­
stensen. Af tilhørerne ingen. Graden med­
delt den 13. januar 1976. 
Cand. mag. Knud Larsen (skoleembeds­
eksamen i historie og græsk kultur, vinteren 
1962-63) forsvarede den 12. marts 1976 sin 
afhandling; »Forsvar og folkeforbund. Stu­
die i Venstres og Det konservative folkepar­
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tis forsvarspolitiske meningsdannelse 
1918—22«. På embeds vegne opponerede 
professorerne, dr. phil. H. P. Clausen, År­
hus, og dr. phil. Sven Henningsen. Af til­
hørerne ingen. Graden meddelt den 16. 
marts 1976. 
Lic. phil. Thomas Bredsdorff (skoleem­
bedseksamen i dansk og engelsk vinteren 
1964-65, filosofisk licentiatgrad 14. juli 
1972) forsvarede den 8. april 1976 sin af­
handling; »Digternes natur. En idés historie 
i 1700-tallets danske poesi«. På embeds 
vegne opponerede professorerne, dr. phil. 
F. J. Billeskov Jansen og dr. phil. Sven Møl­
ler Kristensen. Af tilhørerne opponerede 
docent Erik B. Oksbjerg, Stockholm, og se­
niorstipendiat Erik A. Nielsen. Graden 
meddelt den 27. april 1976. 
Mag. art. Ole Thyssen (magisterkonferens 
i filosofi, febr. 1971) forsvarede den 5. okto­
ber 1976 sin afhandling: »Utopisk dialek­
tik«. På embeds vegne opponerede profes­
sorerne, dr. phil. Jobs. Witt-Hansen og dr. 
phil. Sv. E. Stybe. Af tilhørerne opponerede 
lektor, dr. theol. Peter Kemp og kandidat­
stipendiat, mag. art. Laurits Lauritsen. Gra­
den meddelt den 1. november 1976. 
Mag. art. Bent Jørgensen (magisterkonfe­
rens i nordisk filologi april 1970) forsvarede 
den 2. november 1976 sin afhandling: »Re­
ciprokering. Studier i indbyrdes afhængig­
hed mellem ældre danske bebyggelsesnav­
ne«. På embeds vegne opponerede lektor, 
dr. phil. Lis Weise og professor, dr. phil. 
John Kousgaard Sørensen. Af tilhørerne 
opponerede lektor, cand. mag. Christian 
Lisse. Graden meddelt den 9. november 
1976. 
Mag. art. Mette Winge (magisterkonfe­
rens i nordisk filologi april 1965) forsvarede 
den 4. november 1976 sin afhandling: 
»Dansk børnelitteratur 1900-1945 med sær­
ligt henblik på børneromanen«. På embeds 
vegne opponerede docent Gote Klingberg, 
V. Frolunda, Sverige, og professor, dr. phil. 
Sven Møller Kristensen. Af tilhørerne op­
ponerede mag. art. Gunnar Jakobsen, pro­
fessor, dr. phil. F. J. Billeskov Jansen og 
mag. art. Søren Vinterberg. Graden meddelt 
den 9. november 1976. 
Doctores philosophiae 
under det naturvidenskabelige fakultet: 
M. Sc. G. Leonard Johnson (Master of science 
i geologi, New York univ. 1965) forsvarede 
den 26. november 1975 sin afhandling: 
»The morphology and structure of the 
Norwegian - Greenland sea«. På embeds 
vegne opponerede dr. Gudmundur Pålma-
son, Island, og professor, dr. rer. nat. P. Val-
labh Sharma. Af tilhørerne ingen. Graden 
meddelt den 4. december 1975. 
Mag. scient. Roald Bo Jensen (magister­
konferens i biokemi februar 1958) forsva­
rede den 28. november 1975 sin afhandling: 
»Stereokemiske aspekter vedrørende reakti­
onen mellem chloral og alkoholer«. På em­
beds vegne opponerede professorerne, dr. 
phil. Anders Kjær og dr. phil. K. A.Jensen. 
Af tilhørerne ingen. Graden meddelt den 8. 
december 1975. 
Cand. scient. Niels Grunnet (naturviden­
skabelig embedseksamen sommeren 1967 
i biokemi) forsvarede den 19. december 1975 
sin afhandling; »Contribution of mitochon-
drial metabolism to the oxidation of ethanol 
and acetaldehyde« i forbindelse med 5 tidli-
geree offentliggjorte arbejder. På embeds 
vegne opponerede lektor, dr. phil. P. K.Jen­
sen og professor, dr. phil. Frank Lundquist. 
Af tilhørerne ingen. Graden meddelt den 2. 
januar 1976. 
Mag. scient. Bent Hansen (magisterkonfe­
rens i zoologi juni 1950) forsvarede den 29. 
januar 1976 sin afhandling: »Systematics 
and biology of the deep-sea holothurians«. 
Part 1. Elasipoda«. På embeds vegne oppo­
nerede lektor, dr. phil. F. Jensenius Madsen 
og professor, dr. phil. Bent Muss. Af tilhø­
rerne ingen. Graden meddelt den 6. februar 
1976. 
Cand. scient. Martin Ghisler (naturviden­
skabelig embedseksamen vinteren 1965-66 
(geologi)) forsvarede den 18. marts 1976 sin 
afhandling: »The geology, mineralogy and 
geochemistry of the pre-orogenic Archaean, 
stratiform chromite deposits at Fiskenæsset, 
West Greenland«. På embeds vegne oppo­
nerede professor, dr. phil. Henning Søren­
sen og lektor, dr. rer. nat. Hans Urban. Af 
tilhørerne ingen. Graden meddelt den 26. 
marts 1976. 
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Cand. mag. Sofus Emil Christiansen (sko­
leembedseksamen i geografi, botanik, zoolo­
gi, geologi, sommeren 1955) forsvarede den 
30. marts 1976 sin afhandling: »Subsistence 
on Bellona island (Mungiki). A study of the 
cultural ecology of a Polynesian outlier in 
the British Solomon Islands protectorate«. 
På embeds vegne opponerede professorer­
ne, dr. phil. Johannes Nicolaisen og dr. phil. 
Viggo Hansen. Af tilhørerne opponerede 
overinspektør, dr. phil. Torben Monberg, 
professor, dr. phil. Axel Schou, lektor Rolf 
Kuschel og stud. mag. Hans Christian Mo­
rell Leleur. Graden meddelt den 7. april 1976. 
Mag. scient. Jytte Reidestein Nilsson (ma­
gisterkonferens i protozoologi marts 1961) 
forsvarede den 22. april 1976 sin afhand­
ling: »Physiological and structural studies on 
Tetrahymena pyriformis GI. With special refe­
rence to endocytosis and to structural chan-
ges during the cell cycle and in response to 
alterations in the cellular environment« i 
forbindelse med 17 tidligere offentliggjorte 
arbejder. På embeds vegne opponerede pro­
fessor, dr. phil. Heinz Holter og lektor, dr. 
phil. Tom Normann. Af tilhørerne oppone­
rede dr. phil. Cicily Chapman-Andresen. 
Graden meddelt den 30. april 1976. 
Mag. scient. Kari Hovind-Hougen (magi­
sterkonferens i bakteriologi, kemi, fysik, Os­
lo, 1963) forsvarede den 25. maj 1976 sin 
afhandling: »Determination by means of 
electron microscopy of morphological crite-
ria of value for classification of some spiro-
chetes, in particular treponemes« i forbin­
delse med 9 tidligere offentliggjorte arbej­
der. På embeds vegne opponerede professo­
rerne, dr. R. G. E. Murray, Canada, og dr. 
phil. Dieter von Wettstein. Af tilhørerne in­
gen. Graden meddelt den 2. juni 1976. 
Lic. scient. Christian Berg (cand. scient. 
sommeren 1968 (matematik), naturviden­
skabelig licentiatgrad juni 1971) forsvarede 
den 15. juni 1976 sin afhandling: »Potential 
theory on the infinite dimensional torus« i 
forbindelse med 4 publikationer. På embeds 
vegne opponerede professorerne, dr. phil. 
Bent Fuglede og dr. Heinz Bauer, Erlangen. 
Vesttyskland. Af tilhørerne ingen. Graden 
meddelt den 23. juni 1976. 
Laborant Mette Strand forsvarede den 22. 
juni 1976 sin afhandling: »Genetic expres­
sion of RNA tumor vimses: Purification and 
characterization of structural proteins of 
mammalian type-C RNA tumor viruses and 
the use of these proteins as probes for viral 
gene expression« i forbindelse med 7 tidli­
gere offentliggjorte arbejder. På embeds 
vegne opponerede lektor, dr. phil. Jes Forch­
hammer og afdelingsforstander, dr. phil. 
J. V. Spårck. Af tilhørerne ingen. Graden 
meddelt den 30. juni 1976. 
Mag. scient. Bent Formby (magisterkonfe­
rens i biokemi jan. 1965) forsvarede den 16. 
september 1976 sin afhandling: »Kation-ak­
tiverede adenosintriphosphataser« i forbin­
delse med 10 tidligere offentliggjorte arbej­
der. På embeds vegne opponerede lektor, 
dr. med. Peter Leth Jørgensen og professor, 
dr. phil. Svend Olav Andersen. Af tilhø­
rerne ingen. Graden meddelt den 24. sep­
tember 1976. 
Cand. polyt. Torkil Holm (polyteknisk 
kandidat februar 1947) forsvarede den 5. 
oktober 1976 sin afhandling: »Thermoke-
miske og reaktionskinetiske undersøgelser 
af Grignard- og alkyllithiumreagenser« i 
forbindelse med 16 tidligere offentliggjorte 
arbejder. På embeds vegne opponerede pro­
fessor Salo Gronowitz, Lund, og lektor Mar­
tin G. Ettlinger, Ph. D. Af tilhørerne ingen. 
Graden meddelt den 13. oktober 1976. 
Mag. scient. Henrik Heding (magister­
konferens i kemi 1961) forsvarede den 12. 
oktober 1976 sin afhandling: »Streptomycin 
kemi, biosyntese og virkningsmekanisme« i 
forbindelse med 14 tidligere offentliggjorte 
arbejder. På embeds vegne opponerede di­
rektør, dr. phil. W. O. Godtfredsen og pro­
fessor, dr. phil. K. A. Jensen. Af tilhørerne 
ingen. Graden meddelt den 20. oktober 1976. 
Cand. ma. Leif Rasmussen (skoleembeds­
eksamen i naturhistorie og geografi, vinte­
ren 1957-58) forsvarede den 11. november 
1976 sin afhandling: »Nutrient uptake in Te­
trahymena pyriformis« i forbindelse med 12 
tidligere offentliggjorte arbejder. På embeds 
vegne opponerede dr. phil. Cicily Chap­
man-Andresen og professor, dr. phil. C. 
Barker Jørgensen. Af tilhørerne oppone­
rede professor, dr. med. Paul Plesner. Gra­
den meddelt den 19. november 1976. 
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D. Indsendte doktorbiografier* 
i 
Sven Dorph, 1. reservelæge. Født 17.1.1939 i København. Student 1957. Medicinsk embeds­
eksamen, Københavns Universitet 1963/64. Uddannelse til speciallæge i diagnostisk radio­
logi på hospitaler i København og provinsen. 
Har publiceret en række tidsskriftartikler om medicinske og radiologiske emner. 
Dr. med.: »Intravenous urography in the diagnosis of renovascular hypertension«. Diag­
nostisk, radiologisk afhandling. Antaget til forsvar ved Københavns Universitet 19.6.1975. 
II. 
Poul Zander Olsen, overlæge ved Klinisk neurofysiologisk afdeling på Københavns Amts 
Sygehus i Gentofte. Født 28. juni 1927 i København. Nysproglig student fra Skt. Jørgens 
Gymnasium i København 1946. 
Lægevidenskabelig embedseksamen fra Københavns Universitet i 1954. Er uddannet på 
hospitaler i København, især Rigshospitalets neurofysiologiske, neuromedicinske og neuro­
kirurgiske afdelinger. Speciallæge i neuromedicin i 1965 og i klinisk neurofysiologi i 1966. 
Disputats: Prediction of recovery in Bell's palsy, a clinical and electrophysiological study«. 
III 
George Leonard Johnson, f. 1931 i Englewood, New Jersey, U.S.A., Scientific Officer for the 
Navy Arctic Research, Arlington, Virginia, U.S.A. Master of Science fra New York Univer-
sity 1965. 
Office of Naval Research, Washington, D. C., har gennem en årrække ydet støtte til 
forskningsprojekter under G. L. Johnsons ledelse. 
G. L. Johnson har skrevet en lang række videnskabelige artikler omhandlende primært 
den atlantiske oceanbunds morfologi og struktur. 
G. L. Johnson har erhvervet den filosofiske doktorgrad på grundlag af afhandlingen: 
»The Morphology and Structure of the Norwegian-Greenland Sea«, antaget den 25. marts 
1975. 
IV 
Roald Boe Jensen. Lektor ved Kemisk Laboratorium II, Københavns Universitet. Født 
18.1.1930 i Canada, Winnipeg. Student 1950 fra Vestjydsk Gymnasium, Tarm. Mag. scient. 
(biokemi) februar 1958 (Københavns Universitet). 
Har modtaget »Lektor, dr. phil. fr. Kristine Meyer; f. Bjerrum's Mindelegat« 1960 samt 
»Anerkendelse fra Ole Rømer Fondet« i 1964. 
Videnskabelig assistent ved Kemisk Laboratorium (senere II) Københavns Universitet fra 
1958. Lektor fra 1962. Afdelingsleder 1967. Videnskabelige arbejder inden for reaktionski­
netik og særlig stereokemi. 
Dr. phil. på afhandlingen »Stereokemiske aspekter vedrørende reaktionen mellem chloral 
og alkoholer« (Organisk kemi). Antaget 16.6.1975. 
'Vedrørende forsvarets dato, opponenter og gradens konferering henvises til  C. Ordinære promoti­
oner ovenfor.  
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V 
Finn Gyntelberg. 1. reservelæge. Fødselsdag og-år: 14.8.1940, Hellerup. Dimitteret: 1958 fra 
Gammel Hellerup Gymnasium. Medicinsk embedseksamen januar 1966. Har modtaget 
støtte fra Hjerteforeningen og Kong Christian Xs Fond. Har haft videnskabeligt arbejde 
som stipendiat ved medicinsk afdeling C og klinisk-fysiologisk afdeling, Bispebjerg Hospital 
samt ved Department of Preventive Medicine, Washington University, Saint Louis. Viden­
skabeligt interesseområde har fortrinsvis været faktorer af betydning for opståen af arterio-
sclerose og ischæmisk hjertesygdom. Blandt disse faktorer er især produceret arbejder ved­
rørende højt blodtryk og arbejder om fysisk aktivitet i relation til ischæmisk hjertesygdom. 
Tillige er publiceret enkelte arbejder vedrørende serumlipider. 
Disputats for den medicinske doktorgrad: »Coronar hjertesygdom og fysisk aktivitet. 
Epidemiologiske studier til belysning af sammenhængen mellem fysisk aktivitet og risiko for 
coronar hjertesygsom«. Antaget 1.7.75. 
VI 
Hans Løkkegaard, f. 8.1.1937 i Haderslev. Student fra Set. Knuds Gymnasium, Odense, 1955. 
Startede det medicinske studium ved Københavns Universitet i 1955 og afsluttede det 
vinteren 1963. Regensalumne fra 1959-63. 
Det væsentligste videnskabelige arbejde er udført på Rigshospitalet i årene fra 1968-71, 
hvor jeg var kandidatstipendiat tilknyttet afdeling P. Arbejdede med nyrepreservering. 
Disputatstitel: Kidney preservation. Experimental and clinical experiences. Antaget til for­
svar: 14.8.1975. 
løvrigt speciallæge i nefrologi fra marts 1974 og i intern medicin fra juli 1976. 
VII 
Jette Boas Bøttcher, 1. reservelæge ved Bispebjerg Hospital, neuromedicinsk afdeling, født 
17.8.39 i Gentofte. Student (nysproglig) 1958, Sankt Jørgens Gymnasium, cand. med. januar 
1967 fra Københavns Universitet. 
Efter almen klinisk uddannelse, ca. 2 år reservelæge ved Amtssygehuset i Gentofte, otolo-
gisk afdeling. Efter kortvarig ansættelse neurologisk afdeling, Københavns Kommunehospi­
tal, videnskabelig assistent ved samme afdelings neuropathologiske laboratorium april 1972 
til december 1974. Derefter reservelæge Amtsssygehuset i Gentofte, neuromedicinsk afde­
ling og Rigshospitalet, neurokirurgisk afdeling indtil nuværende ansættelse oktober 1976. 
April-juli 1976 studieophold på Institute of Neurology, National Hospital Queen Square, 
London, samtidig gennemgået Course on Clinical Neurology. 
Videnskabelige publikationer om kliniske og pathologiske emner. Dr. med. på afhandlin­
gen: »Morphology of the basal ganglia in Parkinson's disease«. Acta Neurolog. Scand., 
suppl. 62, vol. 52, 1975. Afhandlingen omhandler pathologiske forandringer i hjernens 
såkaldte basalganglier ved Parkinsons sygdom. 
Antaget til forsvar 10.9.1975 ved Københavns Universitet. 
VIII 
Niels Grunnet, lektor ved Biokemisk Institut A, Københavns Universitet. Født 23. nov. 1943. 
Student fra Set. Knuds Gymnasium i Odense 1962. Naturvidenskabelig embedseksamen i 
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biokemi fra Københavns Universitet 1967. Har publiceret artikler, især om alkoholstofskif­
tets regulation og alkohols virkning på leverstofskiftet. 
Dr. phil. på afhandlingen »Contribution of mitochondrial metabolism to the oxidation ot 
ethanol and acetaldehyde«. Afhandlingen antaget 26. nov. 1975. 
IX 
Jørgen Erik Nielsen, født den 23. september 1933 på Frederiksberg. Søn af undervisningsin­
spektør, cand. mag. Holger M. Nielsen og hustru Ingeborg, født Andersen. Gift den 10. juli 
1967 i Hvidovre med adjunkt, cand. mag. Irene N., født Ishøy. Vi har tre børn: Henrik Karl 
(f. 1969), Anne Merete (f. 1972) og Anders Christian (f. 1975). 
Jeg blev student fra Vestre Borgerdydskole i 1952 og blev i 1959 cand. mag. fra Køben­
havns Universitet med engelsk som hovedfag og tysk som bifag. I foråret 1959 gennemgik 
jeg kursus i praktisk undervisningsfærdighed ved Rysensteen Gymnasium samt i teoretisk 
pædagogik. I studietiden havde jeg ved siden af de faglige studier beskæftiget mig med 
nederlandsk og russisk, og efter at have af tjent min værnepligt 1959-60 vendte jeg tilbage til 
Københavns Universitet og bestod i sommeren 1961 tillægsprøve i russisk. 
I 1961 blev jeg adjunkt ved Slagelse Gymnasium og var samtidig lærer i engelsk ved 
Slagelse Årskursus. Lysten til at dyrke forskning fik mig imidlertid til at forlade gymna­
sieskolen i sommeren 1963. 1963-64 var jeg undervisningsassistent ved Københavns Univer­
sitet, hvor jeg underviste i skriftlig sprogfærdighed. Siden august 1964 har jeg været heltids­
ansat ved Københavns Universitet som kandidatstipendiat, universitetsadjunkt, amanuensis 
og lektor. 
I min forskning har jeg hovedsagelig beskæftiget mig med forholdet mellem den engelske 
litteratur og Danmark i det 19. århundredes første halvdel. I perioder har jeg haft Det 
kongelige Biblioteks læsesal som min daglige arbejdsplads, men også Universitetsbibliotekets 
læsesale har jeg hyppigt benyttet, og flere studieophold i London, Kiel og Hamburg har 
været nødvendige. Som resultater af disse studier havde jeg inden disputatsen publiceret 
bogen: »Den engelske litteraturs dyrkere i Holsten omkring 1820« (Studier fra Sprog- og 
Oldtidsforskning, nr. 263, 1966) og nogle artikler. 
Disputats: »Den samtidige engelske litteratur og Danmark 1800-1840«. 
X 
Jan Rudolf Jørgensen. Overlæge ved blodbanken og blodtypelaboratoriet, Århus Kommune­
hospital. Lektor i klinisk blodtypeserologi ved Århus Universitet. Født den 22. april 1936 i 
København. Matematisk studentereksamen, Metropolitanskolen 1955. Cand. med. somme­
ren 1962. Københavns Universitet. 
Legater er modtaget fra Statens Videnskabelige Forskningsråd og Forskningsfonden ved­
rørende medfødte sygdomme. 
Videnskabelige virksomhed har især været koncentreret omkring blodtypeserologiske em­
ner, graviditetens immunologiske forhold samt immungenetiske undersøgelser. 
Dr. med. Disputatsens titel var: »Foeto-maternel blødning«. Afhandlingen henhører un­
der de videnskabelige discipliner klinisk blodtypeserologi og obstetrik. 
Disputatsen blev antaget til forsvar 29. september 1975. 
XI 
Joachim Gottfried Klebe, 1. reservelæge ved Øresundshospitalet, København. Født 19. juni 
1932 i Kiel. 
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Cand. med. 1961, Københavns Universitet med laudabilis. Speciallæge i obstetrik og gy­
nækologi: 3. januar 1973. Fraktionsformand i studenterforeningen Heimdal 1955-1961. 
Formand for Akademisk Fægteklub 1962-1965. Medlem af Diabetic Pregnancy Study 
Group fra 1972. Sekretær i Dansk Selskab for Obstetrik og Gynækologi fra 1975. 
Titel på disputats: »Placentatransfusionen belyst ved den føtoplacentare cirkulation under 
fødslen«. 
Indlevering 12. juli 1975, antagelse 6. november 1975. 
Har herudover skrevet artikler om perinatale problemer. 
XII 
Paul Ove Madsen, Chief, Urology Service, Veterans Administration Hospital, Madison, Wis­
consin, Professor of Urology, University of Wisconsin School of Medicine, Madison, Wiscon­
sin. Date of birth: July 25, 1927, Kissendrup, Fyn, Denmark. Dimissionsår: 1945, Odense 
Kathedral Skole. Medical examplination: July 1952. 
Dr. med.: 1976. Title of thesis: »Irrigating fluids and their absorption during transurethr-
al resection of the prostate. Experimental and clinical studies«. 
Thesis accepted 14. April 1975. 
Main areas of interest and scientific research: The pathology of the prostate and urinary 
tract infections. 
XIII 
Inga Skaaning Lind, 1. reservelæge ved Neisseria-afdelingen, Statens Seruminstitut. Født den 
3. juli 1930. Student fra Viborg Katedralskole 1950. Lægevidenskabelig embedseksamen fra 
Københavns Universitet 1958. Ansat på Statens Seruminstitut siden 1959. Tidsskriftartikler 
og foredrag om bakteriologiske og immunologiske emner. 
Dr. med. på afhandlingen »Protein A oiStaphylococcus aureus. Immunological and Immu-
nochemical Investigations«. Afhandlingen blev antaget 12.9.1975. 
XIV 
Bent Hansen, forskningsbibliotekar, født 26.3.1925 i Nakskov. Student 1944 fra Vestre Bor-
gerdydskole i København. Magisterkonferens i zoologi 1950. Deltog i Gaiathea-Ekspediti­
onen 1950-52 og har siden beskæftiget mig med bearbejdelsen af ekspeditionens samlinger 
af holothurier (søpølser). Statens almindelige Videnskabsfond har støttet arbejdet med beta­
ling af et halvt års orlov. To studierejser er blevet betalt af henholdsvis Københavns Univer­
sitet og Rask-Ørsted Fondet. Dr. phil. på en zoologisk afhandling: »Systematics and biology 
of the deep-sea holothurians. Part 1. Elasipoda«. Disputatsen blev antaget 15.10.1974. 
XV 
Per Winkel. Visiting professor ved Department of Hospital Laboratories, University of North 
Carolina, Chapel Hill, USA. 
Født 2. september 1935, Frederiksberg, København. Ny-sproglig student fra GI. Hellerup 
Gymnasium 1954. Arbejdede i studietiden med nyrefysiologiske problemer. Cand. med. 
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sommeren 1963 fra Københavns Universitet. Omfattende efteruddannelse i matematik, 
matematisk statistik og edb, fmancieret af Københavns Universitet (kandidatstipendium, 
adjunktur). Specialist i klinisk kemi 1976. 
Publiceret 62 videnskabelige artikler inden for områderne medicinsk databehandling og 
klinisk kemi. 
Dr. med. 1976. Disputatstitel: »Numerical taxonomy in the classification of cirrhosis. A 
computer assisted analysis of the material collected by the Copenhagen Study Group for 
Liver Diseases«. 
Disputatsen antaget til forsvar 30. juni 1975. 
XVI 
Jørgen Henrichsen, reservelæge i streptokokafdelingen, Statens Seruminstitut, København. 
Født den 29. september 1937 i København. Student 1956 fra Gentofte statsskole. Lægevi­
denskabelig embedseksamen sommeren 1963 ved Københavns Universitet. 
Hospitalsansættelser til sommeren 1965. Dernæst i godt 1 år i USA beskæftiget med 
fibrinolyseforskning. Siden 1967 ansat på Statens Seruminstitut (antibiotisk afdeling, diag­
noseafdelingen og sidst streptokokafdelingen). 
Forfatter til tidsskriftartikler om fibrinolyse og om almen- og klinisk-bakteriologiske em­
ner. 
Dr. med. på den almen-bakteriologiske afhandling: »Bakteriers bevægelser på faste sub­
stratoverflader, specielt »twitching motility«.« 
Disputatsen antoges den 16. oktober 1975. 
XVII 
Troels Kardel. Født 3.11.40 i Slagelse. Søn af dommer Johan Kardel (død 1970) og cand. jur. 
Ingeborg Kardel, f. Dahler. Gift 1964 med dr. med. (1973) Gudrun Boysen. To døtre Sukuri, 
f. 1972 og Sakina, f. 1974. Skolegang i Brønderslev og Ålborg med matematisk studenterek­
samen fra Ålborg Katedralskole 1958. Cand. med. (laud.) v. 1966 København. Regensen 
1961-1964. Kliniske stillinger ved Københavns amts sygehus i Gentofte og herefter universi­
tetets kandidatstipendium 1971-73. 1975 kursusstilling i medicin ved Københavns kommu­
nehospitals 2. afd. 
Afhandlingen: »Neurologiske komplikationer til leverinsufficiens og portasystemisk 
shunt« udgår fra kirurgisk afdeling S, neuromedicinsk og klinisk neurofysiologisk afdeling, 
Københavns amts sygehus i Gentofte. 
XVIII 
Mogens Stig Christensen. Overlæge ved anæstesiologisk afdeling, Hvidovre hospital. Født 1. 
juli 1931 i København. Student (mat. nat.) fra Metropolitanskolen 1949. Lægevidenskabelig 
embedseksamen fra Københavns Universitet juni 1956 (laudabilis). 
Stipendiat på Bispebjerg hospital til forskningsprojektet: Hyperventilation af patienter 
med apopleksi, bevilget af Det lægevidenskabelige Forskningsfond for Storkøbenhavn, Fæ­
røerne og Grønland (15 mdr.). Statens lægevidenskabelige Forskningsråd (3 mdr.) og C. C. 
Klestrup og hustru Henriette Klestrup's mindelegat (1 md.). 
Videnskabelig virksomhed - bortset fra disputatsen - indenfor følgende kliniske områder: 
Anaestetica's indvirkning på leverens funktion, anaestetica's indvirkning på den cerebrale 
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gennemblødning og metabolisme og hyperventilationens indvirkning på organismen ved 
ekstreme anvendelser. 
Dr. med. på afhandlingen: »Prolonged artificial hyperventilation in cerebral apoplexy«. 
Afhandlingen henhører under Klinisk Fysiologi. Antaget af det lægevidenskabelige fakul­
tetsråd l.juli 1975. 
XIX 
Nils Christensen, 1. reservelæge, Frederiksberg Hospital, Patologisk institut. Født 20. juni 
1938 i København. Student fra Efterslægtens skole 1957. Lægevidenskabelige embedseksa­
men fra Københavns Universitet vinteren 1964/65. Autorisation som speciallæge i patologisk 
anatomi og histologi november 1976. Klinisk lektor ved Frederiksberg Hospital september 
1976. 
I forbindelse med videnskabeligt arbejde har jeg modtaget økonomisk støtte fra Komitéen 
til forebyggelse af Blindhed, Dansk Blindesamfund og Statens lægevidenskabelige forsk­
ningsråd. 
Min videnskabelige produktion falder hovedsageligt indenfor områderne eksperimentel 
teratologi, eksperimentel og klinisk-patologisk cardiopatologi og klinisk-patologisk onkologi. 
Marts 1976 erhvervede jeg den medicinske doktorgrad ved Københavns Universitet på 
afhandlingen: »Ocular malformations induced by radiation of the mouse embryo. A histo-
pathological study with a particular view to stage specificity«. Disputatsen antaget til forsvar 
10. juli 1975. 
XX 
Knud Larsen. Født den 17. oktober 1936 i Odense som søn af afd. museumsdirektør, dr. phil. 
Svend Larsen og hustru, f. Frydenlund. Gift den 26. maj 1962 med Bente, f. 
Schwarz-Nielsen. Vi har tre børn, Svend Ulrik, f. 1964, Anne Mette. f. 1966 og Niels Martin, 
f. 1969. 
Jeg bestod klassisk-sproglig studentereksamen fra Odense Katedralskole i 1955. Samme år 
påbegyndte jeg studier ved Københavns universitet med historie som hovedfag, græsk kul­
tur som bifag. Januar 1962 bestod jeg hovedfagseksamen januar 1963 bifagseksamen. I min 
studentertid var jeg i årene 1957-1961 medlem af Studenterrådet, bl.a. sekretær og næst­
formand. Tillige medlem af DSF's repræsentantskab og 1960-61 næstformand for Dan­
marks Internationale Studenterkomité. 
Efter at have aftjent min værnepligt ansattes jeg i februar 1965 i undervisningsministeriet 
som sekretær. August samme år ansattes jeg som amanuensis ved Københavns universitet. 
Institut for samtidshistorie og statskundskab. 1968 blev jeg lektor. Jeg har været formand 
for amanuensisrådet under det dav. filosofiske lakultet og i perioden 1974—76 medlem af 
det humanistiske fakultetsråd. Juni 1976 beskikkedes jeg af undervisningsministeriet som 
medlem af det eksterne rektorat ved Roskilde Universitetscenter. 
Min litterære produktion omfatter artikler, lærebøger og anmeldelser vedrørende sam­
tidshistoriske emner. Disputats: »Forsvar og Folkeforbund. En studie i Venstres og Det 
konservative Folkepartis forsvarspolitiske meningsdannelse 1918-1922«. 
XXI 
Hans Jakob Hem Flodgaard. Lektor, Biokemisk Institut A, Panum Institutet, Blegdamsvej 3, 
2200 N. Født 17. december 1936 i Næstved. Student fra Næstved Gymnasium 1955. Læge­
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videnskabelig embedseksamen fra Københavns Universitet januar 1963. Modtaget støtte fra 
Videnskabsfonden, Fonden til Lægevidenskabens Fremme og fra det Lægevidenskabelige 
Forskningsråd. 
Videnskabelig virksomhed; I årene 1965 til 1968: 5 arbejder og 3 kongresmeddelelser 
inden for bilirubinstofskiftet. I årene herefter flere arbejder inden for pyrophosphatstof-
skiftet, der danner grundlag for oversigtsarbejdet. 
Dr. med. 1976 for en afhandling henhørende til biokemi. Disputatsens titel: »Uorganisk 
pyrosphosphat i stofskiftet hos højere dyr. Thermodynamiske målinger m vitro og analytiske 
bestemmelser in vivo«. 
Afhandlingen antaget 6. februar 1976. 
XXII 
Martin Ghisler, lektor. Født 22.9.1940 i Mannheim, Tyskland. Schweizisk statsborger. Søn af 
schweizisk konsul i Danmark, dr. jur. Franz Ghisler og lærerinde Irmgard Ghisler, født 
Stossel. Gift 1965 med fysioterapeut Ulla G., f. Freuchen. Børn: Ulrich Ib (f. 1967), Jakob (f. 
1970) og Mikael Stephan (f. 1973). 
Dimitteret 1959 som matematisk student fra Niels Steensens Gymnasium, København. 
Embedseksamen med geologi (hovedfag) og geografi (bifag) januar 1966. Pædagogikum, 
Vestre Borgerdydskole, forår 1966. Ansat 1.2.66 som kandidatinstruktor og 1.8.66 som 
amanuensis ved Institut for almen geologi, Københavns Universitet. Beskikket som lektor 
sammesteds 1.8.197 1. Bestyrer for Institut for almen geologi 1.6.1972-1.4.1975 og bestyrer 
for Geologisk centralinstitut fra 1.4.1976. Medlem af det naturvidenskabelige fakultetsråd 
samt af dettes økonomiudvalg i perioden 1.12.74-1.12.77. Medlem af studienævnet for nat. 
geo. faggruppen og derefter af geologisk studienævn fra 1960 til 1971. 
Deltaget i geologiske ekspeditioner til Vestgrønland i somrene 1959, -60, -64, -65, -66, 
-69, -70 og -71 samt til Østgrønland i 1975. Forskningsområde hovedsageligt inden for 
malmgeologi resulterende i en række publikationer om grønlandske forekomster. Titlen dr. 
phil. tildeltes for disputatsen: »The geology, mineralogy and geochemistry of the pre-oro-
genic archean stratiform chromite deposits at Fiskenæsset, West Greenland«. 
XXIII 
Finn Taksøe-Jensen. Født den 19. maj 1934 i Odense. Forældre: landsdommer Otto Tak-
søe-Jensen og Ellen, født Asmussen. Student fra den matematisk-naturvidenskabelige linie 
ved Holte Gymnasium i 1953. Militærtjeneste ved marinen i 1953-54. Påbegyndte det juridi­
ske studium i 1955 og blev cand. jur. i 1962. I studietiden ansættelser på et advokatkontor og 
i Danmarks Statistik. 
Fra 1. august 1962 til 1. august 1964 sekretær i justitsministeriet. Derefter til 1. august 
1966 dommerfuldmægtig i Neksø, fra I. august 1965 tillige i Rønne. Til 15. januar 1975 igen 
tjeneste i justitsministeriet som sekretær og fuldmægtig. 15. januar 1975 konstitueret som 
dommer i Københavns byret. Udnævnelse 1. november 1975. 
Sideløbende hermed ansættelser hos Statsadvokaten for Sjælland fra I. februar 1963 til I. 
august 1964, som universitetsmanuduktør ved Københavns Universitet i proces fra 1. august 
1966, som lektor i samme fag fra 1. februar 1968 og en række forskellige konstitutioner og 
hverv, bl.a. som lærer ved Danmarks forvaltningshøjskole i 5 år, kursusvirksomhed for 
Danmarks jurist- og økonomforbund og sekretær for forskellige kommissioner, herunder 
retsplejerådet. 
I 1971 og 72-73 studierejser til universiteterne i Tiibingen, Wien og Stockholm. 
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Udover forskelligt undervisningsmateriale og enkelte tidsskriftartikler medudgiver af en 
procesretlig domssamling og forfatter til bogen Dansk Procesret i hovedtræk, 1971. 
Disputatsen; »Materiel procesledelse i borgerlige sager« blev indleveret ved Københavns 
Universitet den 20. februar 1975, antaget til forsvar for den juridiske doktorgrad den 30. 
september 1975. 
Indgik ægteskab med Inge-Lise, født Gotfredsen, den 1. november 1958, og vi har bør­
nene Peter, 1959, Claus, 1961, og Henriette, 1966. 
Spiller meget tennis, og stadig turneringstennis, men også gerne skak og har derudover 
særlig haft interesse for lepidopterologi. På det sidste felt grundlagde jeg i studietiden en 
samling, der i årenes løb er blevet temmelig anselig. Foreløbig er det blevet til et par artikler 
indenfor denne emnekreds. 
XXIV 
Asger Høgsbro Østergaard, født 1. oktober 1937 i Aastrup, Ribe Amt. Søn af sognepræst Knud 
Høgsbro Østergaard og Hedevig Margrethe, f. Søgaard. Gift 1960 med bibliotekar 
Esther Schat Kielberg. Tre børn: Lisbeth (1962), Anders (1965) og Cecilie (1969). 
Student fra Metropolitanskolen 1956. Lægevidenskabelig embedseksamen ved Køben­
havns Universitet vinteren 1962/63. 
Efter turnus ved Kolding Sygehus ansat i kirurgiske uddannelsesstillinger, fortrinsvis ved 
Bispebjerg Hospital og Københavns Amts Sygehus i Glostrup, hvor jeg siden 1974 er 1. 
reservekirurg ved urologisk afdeling. 
Speciallæge i kirurgi (1972) og i kirurgisk gastroenterologi (1975). 
En siden studietiden næret interesse for medicinhistorie førte ind på et urologisk-historisk 
disputatsarbejde. Afhandlingen: »Calculus Vesicae hos børn. Studier over blærestensyg-
dommens epidemiologi og ætiologi i historisk perspektiv«. 
Derudover har jeg publiceret tidsskriftartikler om kirurgiske og medicinhistoriske emner. 
XXV 
Hans Thomas Gammeltoft-Hansen, født den 21. februar 1944. Søn af sognepræst Niels Gam­
meltoft-Hansen og hustru Helga, født Thomsen. Gift d. 17. december 1966 med operasan­
gerinde Susanne Graae. I ægteskabet er der to børn,Rasmus, født d. 4. november 1967, og 
Christiane, født d. 19. september 1969. 
Skolegang på Sangskolen (Københavns Drengekor), Sankt Annæ Gymnasium; studenter­
eksamen 1962. Privatuddannet fløjtenist; juridisk kandidat 1970. Videnskabelig assistent 
ved Københavns Universitet 1967-71; assistent for Kommissionslovudvalget 1967 og for 
udenrigsministeriets sokkeludvalg 1967-68. Sekretær ved Rigsadvokaturen 1970-71 og ma­
nuduktør i obligationsret i samme periode. Adjunkt i proces 1972-74, derefter lektor i 
samme fag. Sekretær for Strafferetsplejeudvalget fra 1974. I perioder fortsat udøvende 
musiker; administrativ leder af Musikdramatisk Teater. Studieophold ved Max Planck-Insti-
tut fiir auslåndisches und internationales Strafrecht i Freiburg im Br. 1971-72 samt i 1973, 
og ved Institute of Criminology i Cambridge i 1974. 
I studietiden publiceredes mindre artikler samt »Automobilforhandlerkontrakter« (med 
Isi Foighel), i 1970 udgivet på engelsk. I september 1973 erhvervedes den juridiske licentiat­
grad på afhandlingen »Fængslingsforudsætninger« samt en forelæsning om forholdet mel­
lem straffeproces og materiel strafferet. Disputatsen »Varetægtsfængsling« indleveredes d. 
21. februar 1975. Øvrige arbejder omfatter en række faglige artikler i Ugeskrift for Retsvæ­
sen, Juristen, Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab, Svensk Juristtidning, Scandinavian 
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Studies in Law og Zeitschrift fur die gesamte Strafrechtswissenschaft; endvidere forskellige 
bidrag til retssammenlignende værker. 
XXVI 
Sofus Emil Christiansen, professor. Født 23.6.1930. Student fra Metropolitanskolen 1949. 
Cand. mag. (geografi og naturhistorie) 1955. 
Har deltaget i Noona Dan ekspeditionen 1962 og har med støtte fra Statens Videnskabs-
fond og Styrelsen for Teknisk Bistand til U-landene foretaget rejser til Salomonøerne 1964, 
-65 og -69. 
De tidligste videnskabelige arbejder er om kystmorfologi (således guldmedaljeafh. 1957). 
Senere artikler behandler kulturgeografiske emner, specielt af landbrugsmæssig og kultur­
økologisk art. For den kulturøkologiske afhandling. »Subsistence om Bellona Island (Mun-
giki) - A Study of the Cultural Ecology of a Polynesian Outlier in the British Solomon 
Islands Protectorate« erhvervedes den filosofiske doktorgrad. Afhandlingen blev antaget 
allerede 16.11.1972, men forsvaredes først 30.3.1976 på grund af redaktions- og tryknings-
problemer. 
XXVII 
Henrik Hertz. Extern lektor, 1. reservelæge. Født 11. august 1934. Dimissionsår: 1952, Østre 
Borgerdyd skole, København. Lægevidenskabelig embedsexamen februar 1962. Specialist i 
klinisk kemi og pædiatri. 
Videnskabelige artikler fortrinsvis om pædiatriske og hæmatologiske emner. 
Dr. med. på en afhandling med titlen: »Bilirubins in human serum«, (emnet og behand­
lingen af emnet er knyttet til følgende discipliner: klinisk kemi, pædiatri, hæmatologi). 
Afhandlingen er antaget den 27. november 1975. 
XXVIII 
Mogens Scharling Fohlmann Jensen, 1. reservelæge ved ortopæd-kirurgisk afdeling, Næstved. 
Født den 1. november 1936 i København. Søn af afdøde ekspeditionssekretær Henrik 
Fohlmann Jensen og hustru Camilla, f. Scharling. 1962 gift med Elisabeth, f. Nørgaard 
Jørgensen, 3 børn. 
Student fra Roskilde Kathedralskole (mat. nat.) 1956. Lægevidenskabelig embedseksamen 
fra Københavns Universitet januar 1964. Efter turnustjeneste på Odense Amts- og Bys 
sygehus ansættelse på kirurgiske og parakirurgiske afdelinger Odense, Københavns Kom­
munehospital, Bispebjerg Hospital og Københavns Amts sygehus i Glostrup. 1. reservelæge 
ved kirurgisk afdeling Nykøbing F. Speciallægeanerkendelse i kirurgi april 1974 og i orto­
pædisk kirurgi oktober 1975. 
1976 tildelt donation fra Guildalfonden. 
Belønnet med accessit for besvarelse af prisafhandling for 1965. Tidsskriftartikler om 
medicinske, thoraxkirurgiske og ortopædkirurgiske emner. 
Dr. med., disputats: »Cancer penis, klinisk opgørelse af tilfælde diagnosticeret i Danmark 
i årene 1942-1962 incl.«. Antaget den 17. november 1975 af det lægevidenskabelige fakul­
tet, København. 
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XXIX 
Thomas Bredsdorff, f. 1.4.1937 i Silkeborg af Frieda B. (f. Brack), lærerinde, gift med Morten 
B., seminarielærer, senere rektor. Skolegang i Tønder, Haderslev, St. Gallen, 
Vordingborg hos bl.a. Carsten Eskildsen, Morten Grue-Sørensen, Hans Hanselmann, Mor­
ten Mortensen. Skibsdreng i ØK 1953. Matematisk-naturvidenskabelig student 1956. Be­
gyndte at studere matematik og fysik ved Københavns Universitet. Fra året efter, dansk og 
engelsk. Studieophold ved Ruskin College, Oxford, og universiteterne i Bergen, Uppsala, 
London og Cambridge (England). Cand. mag. 1965. Lic. phil. 1972. 
Pædagogikum ved St. Jørgens Gymnasium 1965. Fra 1966 ansat ved Københavns Univer­
sitet på fuldtid aom kandidatstipendiat, amanuensis, seniorstipendiat, lektor - i nordisk 
litteratur. Visiting Fellow ved Harvard University, Cambridge (Massachusetts) 1972-73. 
Disputats: »Digternes natur. En idé's historie i 1700-tallets danske poesi«, antaget 13. 
januar 1976. 
Desuden har jeg skrevet: Journalistik om litteratur og teater, fra 1959 til 64 i Kristeligt 
Dagblad, siden 1965 som fast ansat kulturmedarbejder ved Politiken. Arbejder af forskellig 
karakter i en del tidsskrifter, fra »Politisk revy« til »Orbis Litterarum«. Nogle udgivelser 
og oversættelser, alene eller sammen med Lene Bredsdorff. Og bøger. Nogle direkte udgået 
af det litteraturfaglige arbejde - »Sære fortællere« 1967, »Kaos og kærlighed« 1971, »Dig­
ternes natur« 1976 (disp.) - andre udgået af anden aktivitet - »Ærinde i vildnisset« 1974, 
»Vietnam efter bomberne« 1975. 
Gift fra 1961 med Lene Bredsdorff (f. Nicolajsen), cand. mag. og adjunkt ved Kildegård 
Gymnasium. Vi har en datter, Nanna Cecilie B., f. 1970. 
XXX 
Jytte Reichstein Nilsson. Lektor ved Institut for almen zoologi, Københavns universitet. Født 
den 27. april 1932 i Lunderskov, Skanderup sogn. Matematisk student fra Statens og hoved­
stadskommunernes studenterkursus 1951. Magisterkonferens i protozoologi fra Køben­
havns universitet marts 1961. Gift 1953 med cand. polyt., dr. phil. Carl Ulrich Linder-
strøm-Lang. Der er to børn i ægteskabet. 
Følgende biografiske data har været bestemmende for min forskning: 1949-1954: halv­
dags laboratorieassistent ved Carlsberg Laboratorium. 1954—1957: ophold i Uganda, her­
under ansat som research assistent ved Biology Department, Makerere College, Kampala. 
1957-1961: laboratorieplads på fysiologisk afdeling, Carlsberg Laboratorium. 1961-1971: 
ansat som ekstraordinær assistent ved Carlsbergfondets biologiske institut. I nder denne 
periode, 1 års studieophold (1970-1971) ved University of Rochester, Upstate New York, 
U.S.A. 1971-72: gæsteforsker på Institut for almen zoologi med støtte fra Carlsbergfondet. 
1972: ansat i nuværende stilling. 
Min videnskabelige produktion er dels af ren protozoologisk art med beskrivelser af 
encellede dyrs morfologi og dels af generel cellebiologisk art med protozoer som forsøgsob-
Jekt-
Dr. phil. ved det naturvidenskabelige fakultet (fagområde: cellebiologi) på basis af føl­
gende afhandling: »Physiological and structural studies on Tetrahymena pyriformis GL. With 
special reference to endocytosis and to structural changes during the cell cycle and in re-
sponse to alterations in the cellular environment. Comp. Rend. I rav. Lab. Carlsberg 40, 
215-355 (1976)«, i forbindelse med 17 tidligere publicerede arbejder. Antagelsesdato: 7. 
oktober 1975. 
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XXXI 
Sven Asger Sørensen. Lektor ved Arvebiologisk institut, Københavns universitet. Født den 21. 
april 1936 i Montevideo, Uruguay, som søn af civilingeniør, cand. polyt. Louis Sørensen og 
Ruth Lund. Student fra Østre Borgerdydskolen i København 1956 og lægevidenskabelig 
embedseksamen fra Københavns universitet sommeren 1964. Efter turnus ved Rigshospita­
let og efter tjeneste som værnepligtig reservelæge ansat ved Arvebiologisk institut 1966. 
Deltog i »Kursus i de for medicinen basale videnskaber« fra februar 1969- februar 1971 og 
var i forbindelse hermed på Carlsbergs kemiske laboratorium. 
Har publiceret en række arbejder, der hovedsageligt omhandler genetiske enzympoly-
morfier. 
Dr. med. på afhandlingen »Humangenetiske studier over den sure erythrocytfosfatase«, 
der blev indleveret til Københavns universitet i oktober 1974 og antaget til forsvar 1. marts 
1976. 
XXXII 
Per Christoffersen. Overlæge - Patologisk afdeling - Hvidovre hospital, f. 23. november 1932 i 
Calgary, Canada. Student 1951, Johannesskolen. Lægevidenskabelig embedseksamen, vin­
ter 1959. 
1971 - extern lektor i patologisk anatomi ved Københavns Universitet. 1971 - formand 
for sektion IV. 1971 - formand for fagstudienævn IV. 1973-1975 - formand for det lægevi­
denskabelige fakultetsstudienævn. 1974 - medlem af det lægevidenskabelige fakultetsråd. 
1975 - medlem af konsistorium. 
Talrige tidsskriftsartikler overvejende vedrørende leverens patologiske anatomi. 
Dr. med. på afhandlingen: »Mallory legemer. - Morfologi, forekomst og betydning«. Anta­
get 23. januar 1976. 
XXXIII 
fohannes Ernst Bock. Overlæge, lektor. Født 31.5.1936 i Løgumkloster. Gift med Karen Hum 
Steensig, født 24.1.1940 i Gråsten. Student fra Tønder Statsskole 1955. Lægevidenskabelig 
embedseksamen fra Århus Universitet 1963. Speciallægeautorisation i gynækologi og obste­
trik 1973. Lektor ved Københavns Universitet 1973. Overlæge ved Rigshospitalets fødeafde­
ling og gynækologiske afdeling Y 1976. 
Klinisk videnskabelige arbejder indenfor endokrinologi, obstetrik og kirurgi. 
Dr. med. 1976. Disputats: Intrauterin transfusion ved behandlingen af svært rhesussensi-
biliserede fostre«. Antaget 14. marts 1976. 
Legater fra »Danmarks frivillige bloddonorer« og Statens lægevidenskabelige forsknings­
råd. 
XXXIV 
Eivin Struve-Christensen. 1. reservekirurg ved thoraxkirurgisk afdeling R, Rigshospitalet. 
Lektor i kirurgi ved Københavns universitet, sektion III. F. d. 16.8.1932 i København. 
Student fra Frederiksberg gymnasium 1952. Lægevidenskabelig embedseksamen, Køben­
havns universitet, vinter 1961. 
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Modtaget økonomisk forskningsstøtte fra: Landsforeningen til kræftens bekæmpelse, Sta­
tens lægevidenskabelige forskningsråd, C. C. Klestrup og hustru Henriette Klestrups minde­
legat, Fonden til lægevidenskabens fremme. 
Videnskabelig virksomhed og produktion: 
Adskillige arbejder om diagnose og behandling af såvel unilaterale som bilaterale primære 
tumorer i lungerne. Endvidere flere artikler om den korrekte behandling af hernia ingvina-
lis og hydrocele testis hos børn. 
Komplikationerne ved langvarig tracheostomi er behandlet i et oversigtsarbejde, ligesom 
problemerne i forbindelse med chylothorax er belyst på samme måde. 
De benigne og maligne esophagusstenosers diagnostik og behandling, samt komplikati­
oner og senresultater i relation hertil er publiceret i et par arbejder. 
Deltaget i såvel skandinaviske som europæiske og internationale kirurgiske og thoraxki­
rurgiske kongresser i København, London, Oslo, Odense, Lund, Helsingborg, Åbo, Nyborg 
Strand, Marseilles, Gøteborg, San Francisco, Los Angeles og New York. 
Gennemgået forskellige nationale og internationale kurser i kirurgi, orthopædi, radiologi, 
karkirurgi, hjertekirurgi, laryngo-tracheo-broncho-esophagologi, samt ledelse og admini­
stration. 
I en årrække ansat som underviser i kirurgi ved sygeplejeskolen på Bispebjerg Hospital. 
Desuden underviser i kirurgi og thoraxkirurgi i den løbende efteruddannelse af sygeplejer­
sker på Bispebjerg hospital og Rigshospitalet. 
Beskikket som lektor i kirurgi ved Københavns universitet september 1972. Som sådan 
deltaget i den formelle graduate og postgraduate teoretiske og kliniske undervisning i kirur­
gi, samt eksamineret i skriftlig og mundtlig kirurgi ved den afsluttende lægevidenskabelige 
embedseksamen. 
Disputatsen: »Perkutan transtorakal lungebiopsi. Aspirationscytologisk diagnostik af solide 
lungetumorer. Indikationer, metode, resultater og komplikationer«. 
Antaget af det lægevidenskabelige fakultet, Københavns universitet den 22. marts 1976. 
XXXV 
Kari Rønnaug Hovind-Hougen. Videnskabelig assistent ved treponematoseafdelingen. Statens 
Seruminstitut, København. Født 17. august 1934 i Bodø, Norge. Examen: Artium fra real­
linjen på Eidsvoll Landsgymnas i 1953. 
Mag. scient. fra Oslo Universitet 1963. Hovedfag: bakteriologi (den experimentelle del af 
afhandlingen blev udført ved Treponematoseafdelingen, Statens Seruminstitut, Køben­
havn). 
Bifag: fysik og kemi. Legat: Thorvald Madsens legat 1975. Videnskabelig virksomhed 
og produktion: 
Efter et par års arbejde med celle- og vævskulturer med stipendium fra Norges Teknisk-Na-
turvitenskapelige og Norges Almenvitenskapelige Forskningsråd begyndte mit arbejde ved 
Statens Seruminstitut, hvor jeg har været siden. Mit videnskabelige arbejde har bestået i at 
bestemme spirokæters anatomi ved hjælp af elektronmikroskopi. I 1975 blev »Determina­
tion by means of electron microscopy of morphological criteria of value for classification of 
some spirochetes, in particular treponemes« indleveret til det naturvidenskabelige fakultet 
for erhvervelse af doktorgraden. Afhandlingen blev antaget 20. april. 
XXXVI 
Sarnoff, Andrei Mednick, professor ved New School for Social Research, New York, direktør 
for Psykologisk Institut, København. 
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Født 27. januar 1928 i New York, dimitteret 1949 fra The City College ol New York. Ph. 
D., 1954 (Northwestern University), dr. med., 1976 (Københavns Universitet). 
Disputatsernes titler: »Distortions in the gradient of stimulus generalization associated 
with conditions of schizophrenia and cortical brain damage« (Northwestern University, 
1954). »Undersøgelser af high-risk børn: Trin på vejen mod en skizofreniteori«. Antaget: 
11. december 1975. 
XXXVII 
Leo Ranek. Overlæge ved Rigshospitalet med. afd. A. Født 29. januar 1935 i Rusland. Ny­
sproglig student 1953 fra Herlufsholm kostskole. 
Cand. med. januar 1961 fra Københavns Universitet. 
Kandidatstipendium ved Københavns Universitet februar 1968 til august 1970. 
tidsskriftsartikler specielt vedrørende hepatologiske emner i ind- og udenlandske fag­
skrifter. 
Dr. med. 1976, »Karyometriske, cytofotometriske og interferensmikroskopiske undersø­
gelser på levercellekerner fra patienter uden leversygdom og fra hepatitispatienter«. Anta­
get til forsvar 13. januar 1976. 
XXXVIII 
Hans Callø Fledelms, 1. reservelæge ved Rigshospitalets øjenafd. E. Født i Hjørring d. 
9.3.1939. Student fra Hjørring Gymnasium, juni 1957. Lægevidenskabelig embedseksamen 
med 1. del fra Århus, afsluttende 2. del fra Københavns Universitet, juni 1965. 
Har modtaget K. K. K. Lundsgårds legat 1968, overlæge dr. med. Victor Larsens hæders­
legat 1975, legater fra Statens lægevidenskabelige forskningsråd og fra Komiteen til fore­
byggelse af blindhed. 
Medicinske og oftalmologiske tidsskriftartikler, især indenfor oftalmologisk anvendelse af 
ultralyd samt øjenpatologi. 
Dr. med. juni 1976. Disputats: »Prematurity and the eye. Ophthalmic 10-year follow-up of 
children of low and normal birth weight«. 246 pp. (A-disputats). 
Arbejdet blev antaget til forsvar den 10. oktober 1975. 
XXXIX 
Kjeld Erik Lyngborg, overlæge. Født 13.5.1934 i Vester-Sottrup som søn af dyrlæge G. T. 
Lyngborg og hustru Helene L. 
1952 mat.-nat. studentereksamen fra Sønderborg Statsskole. 1960 lægevidenskabelig em­
bedseksamen fra Århus Universitet. Speciallægeautorisation 1972 i intern medicin og 1974 i 
cardiologi. 
1 urnustjeneste på Bispebjerg Hospital. 1961-63 research fellow på Western Reserve Uni­
versity, Cleveland, Ohio (arteriosklerose). 1963-70 og 1972-76 ansat på med. afd. B og 
cardiologisk laboratorium, Rigshospitalet. Herudover ansat på Amtssygehuset i Glostrup 
(med. afd. C), Sundby Hospital (med. afd.) og Frederiksberg Hospital (med. afd. B). Fra 
februar 1977 overlæge, med. afd. M Frederiksberg Hospital. 
1 idsskriftartikler om kardiologisk diagnostik, prognosevurdering og terapi samt om an­
dre intern medicinske emner. Disputats: »Mitral regurgitation - description of a method for 
quantitative determination of regurgitant flow, with hemodynamic and clinical correla-
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tions«, antaget 22.1.1976. Bedømmelsesudvalg: Professor, dr. med. J. Fabricius, docent, 
med. dr. I. Edler og lektor, dr. med. P. From Hansen. Afhandlingen er offentliggjort i Acta 
med. scand. Suppl. 594, 1976. 
XL 
Niels Tinggaard Pedersen, født den 7.9.1941 i Nakskov. Student fra Maribo Gymnasium 1960. 
Farmaceutisk discipeleksamen 1962. Lægevidenskabelig embedseksamen januar 1969 fra 
Københavns Universitet. Gift med lægesekretær Bente (f. Rasmussen) 1963. 2 børn, Susan­
ne, f. 1969 og Carsten, f. 1971. 
Klinisk uddannelse på KAS, Gentofte, Nykøbing F. og Bispebjerg Hospital. Adjunkt, 
senere lektor ved Medicinsk Anatomisk Institut C, Rådmandsgade afd. Københavns Univer­
sitet. Juli 1975 reservelæge Patologisk afd., KAS Glostrup. 
Flere videnskabelige afhandlinger om hæmatologiske emner, specielt om megakaryocyter 
uden for den røde knoglemarv. 
Dr. med. ved Københavns Universitet. Disputats: »Undersøgelser over cirkulerende me­
gakaryocyter«. Antaget 20.4.1976. 
XLI 
Knud-Erik Rasmussen, født i Fredericia 1937. Søn af lokomotivfører Magnus Rasmussen og 
Karen, f. Nielsen. Gift med lægesekretær Inger Bråuner Sørensen 1962. 4 børn, Helle, 
Karen, Søren og Lise. 
Studentereksamen, matematisk-naturvidenskabelig linie Fredericia Gymnasium 1956 og 
lægevidenskabelig embedseksamen Århus Universitet vinteren 1963/64 med første karakter. 
Reservelæge ved Århus kommunehospital, Århus amtssygehus og Københavns kommu­
nehospital. Amanuensis ved Normal-anatomisk institut, Århus universitet og adjunkt ved 
Medicinsk-anatomisk institut, Københavns universitet. Speciallæge i øjensygdomme 1971. 
Har skrevet en række artikler om oftalmologiske emner foruden disputatsarbejdet: »A 
morphometric study of the retinal Muller cell«. 
XLII 
Christian Berg, lektor ved Københavns Universitets Matematiske Institut. Født 2. juni 1944 i 
Sandved. Matematisk student 1963 fra Næstved Gymnasium. Cand. scient. 1968, lic. scient. 
1971 i matematik. Kandidatstipendium 1969-1971. Studieophold i Paris 1969-70, og i Los 
Angeles 1974—75. Universitetets guldmedalje for året 1969. 
Publiceret forskellige afhandlinger om potentialteori og funktionalanalyse. Dr. phil. på 4 
afhandling med fællestitlen: »Potentialteorien på den uendelig dimensionale torus«. 
XLIII 
Poul Ebbe Nielsen. Født 1941 i Durup, Salling. Begyndte min uddannelse i Durup skole, hvor 
eleverne kun gik i skole hveranden dag. Rejste derefter i 7 år til Nykøbing Mors Kommunale 
Gymnasium, hvor mellemskoleeksamen og matematisk studentereksamen blev erhvervet, 
sidstnævnte i 1959. Drog kort efter til hovedstaden sammen med andre gæve sallingboere og 
morsingboere. Fik i 1965 tildelt Århus Universitets guldmedalje for besvarelse af prisopgave 
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om coronarsygdom ved diabetes mellitus. Lægevidenskabelig embedseksamen erhvervedes 
sommeren 1967 fra Københavns Universitet. Efter eksamen ansat på Bispebjerg Hospital. 
Var i perioden 1971 til 73 kandidatstipendiat under Københavns Universitet med tilknyt­
ning til Bispebjerg Hospital, medicinsk afdeling C og klinisk fysiologisk afdeling. Efter 
neurologisk sideuddannelse - kursist i intern medicin på Rigshospitalet. Siden oktober 1975 
1. reservelæge, Diakonissestiftelsen, medicinsk afdeling. Disputatsarbejdet omfattede 12 tid­
ligere publicerede artikler samt en sammenfattende redegørelse med titlen: »Studier over 
indirekte blodtryksmåling, specielt med henblik på undersøgelse af patienter med perifer 
arteriosclerose«. Arbejdet blev indleveret til Københavns Universitet i juni 1974. 
XLI V 
Halina Offner. Født 9.1.1945 i Joszkar-Oza, USSR. Stilling: Research assistent. Dimissionsår 
og sted: 1962 Warszawa. Universitetseksamen: Magister i biokemi, 1969, Warszawa. 
Legat eller understøttelse: Foreningen til bekæmpelse af Diss. Sclerose. Videnskabelig 
virksomhed og produktion: (alle i samarbejde med andre) The occurrence of measles anti­
gen precipitating antibodies in sera from patients with multiple sclerosis and their relatives. -
Immune response of lymphocytes from patients with multiple sclerosis to phytothemagglu-
tinin, basic protein of myelin and measles antigens. - Precipation of myelin basic protein by 
/3-lipoprotein of human serum. - Effect of phytothemagglutinin, basic protein and measles 
antigen on myo-(2-3H) inositol incorporation into phosphatidylinositol of lymphocytes from 
patients with multiple sclerosis. - Correlation between incorporation of myo-(2-3H) inositol 
into phosphatidylinositol of lymphocytes and disability degree, stage and duration of mul­
tiple sclerosis. - 1 nhibitition of lymphocyte response to stimulance induced by unsaturated fatty 
acids and prostaglandins. - Inhibition of lymphocyte response to stimulants induced by 
unsaturated fatty acids and prostaglandins in multiple sclerosis. - The lymphocytic catheps 
in B-l and D activities in multiple sclerosis. - Lysolecitin fusion of cells from multiple 
sclerosis patients with Vero cells. - Morphological changes of astrocyte-like cells induced by 
serum /S-lipoprotein in culture. 
Doktortitlen: dr. med. Disputatsens titel: »Studies on pathogenic factors in multiple scle­
rosis«. Antagelse: 13.7.1976. Videnskabelig (under)disciplin: Immunology, Biochemistry, Vi-
rology. 
XLV 
Peter Ernst. 1. reservelæge, medicinsk blok, Hvidovre Hospital, København, f. 16.3.1938, 
København. Dimitteret fra Frederiksborg Statsskole 1956. Lægevidenskabelig embedseksa­
men, Københavns Universitet vinteren 1964/65. Universitetsstipendiat 1967-73. 
Videnskabelig produktion omhandlende cellekinetik ved human leukæmi, cancerkemote­
rapis effekt på vækstmønstret af leukæmiske celler og studier over knoglemarvstransplan-
tation ved forskellige immunologiske og hæmatologiske sygdomme. 
Dr. med. på afhandling: »Cytokinetics and chemotherapy of human acute leukemia« ved 
Københavns Universitets lægevidenskabelige fakultet, antaget til forsvar: 4. maj 1976. 
XLVI 
Fritz Schønau Jørgensen, født den 11.2.39 i Århus. Søn af direktør Kjeld Schønau Jørgensen 
og hustru Rigmor, født Hillebrandt. Matematisk student fra Århus Kathedralskole 1957, 
medicinsk embedseksamen ved Århus universitet vinteren 1964. 
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Turnustjeneste ved Odense amts og bys sygehus. Reservelæge ved Medicinsk afdeling B, 
ligeledes Odense amts og bys sygehus i 3 år, afbrudt af militærtjeneste ved søværnet. Reser­
velæge ved Medicinsk afdeling F, amtssygehuset i Glostrup, i 2 år. Videnskabelig assistent 
ved Fysiologisk institut C, Københavns universitet i 2 år, derefter næsten 5 års ansættelse ved 
medicinsk afdeling F, Amtssygehuset i Gentofte som reservelæge og klinisk assistent og fra 1. 
juli 1973 til december 1975 som 1. reservelæge. Fra 1. januar 1976 1. reservelæge ved 
Medicinsk afdeling E, Frederiksberg hospital. Fra 1972 frivillig assistent ved Klinik for 
mandlig hypogonadisme. Medicinsk poliklinik, Rigshospitalet. 
Disputatsarbejdet er påbegyndt på Fysiologisk institut C og afsluttet under min ansættelse 
ved Medicinsk afdeling F, Gentofte. Disputatsen er en B-disputats med titlen »Effect of 
thiazide diuretics upon metabolism«. Foruden disputatsarbejdet flere tidskriftsartikler over­
vejende om endokrinologiske emner. 
Gift 1965 med Grethe, født Krag-Heidemann. Vi har to børn, Christian og Anne Louise. 
XLVI1 
Bent Formby. Lektor ved Biokemisk Institut A, Københavns Universitet. Født 3.4.1940 i 
København. 1963 gift med tandlæge Irene Formby, f. Menck-Thygesen. Børn: Rasmus (f. 
1966) og Mikkel (f. 1970). 
Student 1958. Magisterkonferens i biokemi ved Københavns Universitet, januar 1965. 
Modtaget økonomisk støtte fra Statens lægevidenskabelige Forskningsråd, Fonden til læge­
videnskabens fremme, Novo's Fond og Nordisk Insulinfond. 
Ansat ved Neurokemisk Institut 1966-69. Seniorstipendiat ved Københavns Universitet 
1969-72. Kortvarige studieophold i USA 1972 og 1973. Lektor i biokemi ved Københavns 
Universitet 1973. 
Forfatter af en række videnskabelige artikler, hovedsagelig indenfor emnerne neurokemi 
(aktiv iontransport i nervevæv) og endokrinologi (stimulus-sekretionskoblingen i den en­
dokrine pancreas). 
Dr. phil. på afhandlingen: »Kation-aktiverede adenosintriphosphataser« (område: fysio­
logi/biokemi). Antaget til forsvar den 25. maj 1976 efter indstilling af et udvalg bestående af 
professor, dr. phil. Svend Olav Andersen, lektor, dr. med. Peter Leth Jørgensen og lektor, 
cand. scient. Robert Nielsen. 
XLVIII 
Claus Henrik Christiansen, 1. reservelæge, klinisk kemisk afdeling, Københavns amts sygehus 
Glostrup. Født den 12.7.1942 i Aalborg. Matematisk/naturvidenskabelig student 1962, læ­
gevidenskabelig embedseksamen i København vinteren 1971. 
Har modtaget legater fra: Dansk Epilepsiforening, Ebba Celinders legat, Novo's fond, 
Statens lægevidenskabelige forskningsråd. Det lægevidenskabelige fakultetsråd. Statens 
åndssvageforsorg, Psykiatrisk forskningsfond. Hjerteforeningen, Den lægevidenskabelige 
forskningsfond for Storkøbenhavn, Færøerne og Grønland, Carl J. Beckers fond, F. L. 
Smidth & Co. A/S's Jubilæumsfond, Grosserer A. V. Lykkefeldt og Hustrus legat. Legatet til 
hjælp til yderligere oplæring og forskning indenfor lægevidenskaben, Kong Christian den 
Tiendes fond, P. Carl Petersens fond og Fabrikant Einar Willumsens Mindelegat. 
Har publiceret klinisk-farmakologiske, klinisk-kemiske og klinisk-fysiologiske arbejder 
indenfor calcium-, magnesium- og D-vitaminmetabolismen. 
Disputats: »Knoglemineralindhold hos epilepsipatienten i antikonvulsiv behandling«. 
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XLIX 
Poul Danø, 1. reservelæge, medicinsk afdeling P, gastroenterologisk afdeling, Rigshospitalet. 
Født d. 14. januar 1936 i Holbæk. Dimissionsår 1954, Stenhus kostskole. 
Medicinsk embedseksamen vinteren 1961/62, laud. Speciallægeanerkendelse i intern me­
dicin 1970, grenspeciallægeanerkendelse i medicinsk gastroenterologi 1974. 
Ansættelse ved Amts- og bysygehuset, Kalundborg (intern medicin og kirurgi), Centralsy­
gehuset, Næstved (otorhinolaryngologi), Odense Amts- og bysygehus (intern medicin og 
medicinsk epidemiologi, neurologi, pædiatri). Centralsygehuset, Hillerød (intern medicin), 
Rigshospitalet (medicinsk gastroenterologi og medicinsk poliklinik). Endvidere forsknings­
stipendiat, Københavns Universitet og videnskabelig assistent. Medicinsk afdeling P, gastro­
enterologisk afdeling, Rigshospitalet. 
Videnskabelige publikationer (33) om intern medicinske, neurologiske, kardiologiske, re­
spirationsfysiologiske og gastroenterologiske emner. Forfatter til lærebogsafsnit om adiposi-
tas (Basisbog i medicin og kirurgi 1977). 1964-1975 ansat ved Ugeskrift for læger som 
referent af Brit. med. J. (204 referater og Ad notam's). 
Dr. med. 1976. Disputatsens titel: »Jejunoileal shunt operation for adipositas«. Disputat­
sen antaget 6. april 1976. Emnet henhører under den lægevidenskabelige disciplin medi­
cinsk gastroenterologi. 
L 
Steen Fugleberg, reservelæge, klinisk-kemisk afdeling, KAS Herlev. Født 17.11.1946 i Gentof­
te. Student fra Set. Annæ Gymnasium 1965. Cand. med. vinteren 1971-72. 
Dr. med. 1976. Afhandlingens titel; A kinetic model of the external and common clotting 
systems«. (Klinisk kemi). Antaget 10.3.1976. 
LI 
Torkil Holm, Lektor v. Institut for Organisk Kemi, Danmarks Tekniske Højskole. Født 
14.1.1924 på Frederiksberg. Student 1942 fra Metropolitanskolen. Civilingeniør (F) 1947. 
Ophold v. University of Minnesota 1950. Ansat ved danske medicinfabrikker 1951-62, fra 
1962 ved D.T.H. Udtaget danske og udenlandske patenter. Farmakologiske og kemiske 
afhandlinger. Dr. phil. ved Københavns Universitet 1976. Disputats: »Thermokemiske og 
reaktionskinetiske undersøgelser af Grignard- og alkyllithiumreagenser«. Antaget 11. fe­
bruar 1976. 
LII 
Ole Thyssen, ekstern lektor ved Filosofisk Institut, Københavns Universitet (KU), samt indtil 
1.4.1977 adjunktvikar ved Psykologisk Institut, Århus Universitet (AU). Født den 3.1 1.1944 
på Frederiksberg. Dimitteret i 1963 fra Hjørring Gymnasium (mat.-nat. linje). Magister i 
filosofi februar 1971 fra KU. 1968-69: scholarstipendium ved KU. 1971-73: kandidatsti­
pendium ved Odense Universitet. 1973-76: seniorstipendium ved KU. 
Produktion: 1968 besvarelse af prisopgave til AU med titlen: »Kritisk belysning af den 
moderne identitetsteori til forklaring afforholdet mellem sjæl og legeme«, XI + 211 s. Afhandlingen 
blev 1969 belønnet med universitetets guldmedalje. - »Wilhelm Reich 1927-1939 - mellem 
Freud og Marx«, 384 s., Gyldendal 1973. - »Psykoanalyse og marxisme«, 320 s., Berlingske Forlag, 
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1976. - »Utopisk dialektik« (omarbejdet version af disputats), 413 s., Gyldendal, 1976. - Begre­
bet savn - om det personlige«, 185 s., udkommer foråret 1977 på Rhodos. 
Dr. phil. på en afhandling med titlen: »Utopisk dialektik«, skrevet inden for det filosofiske 
fagområde. Afhandlingen blev antaget til forsvar af Det humanistiske Fakultet ved KU den 
13.1.1976. 
LUI 
Arne Leth (født den 17. marts 1939 i København). 1. reservelæge på medicinsk afdeling C, 
Københavns amts sygehus i Glostrup. Dimitteret fra Vestre Borgerdyd 1957. Den lægevi­
denskabelige embedseksamen fra Københavns universitet vinteren 1964/65. Legatstøtte fra 
Hjerteforeningen, Statens lægevidenskabelige forskningsråd og Krista og Viggo Pedersens 
fond. 
Videnskabelig produktion omfattende tidsskriftartikler vedrørende kardiologi og intern 
medicin, herunder hypertension og dystrophia musculorum progressiva. 
Dr. med. på en afhandling med titlen: »Body fluid compartments in essential hypertensi­
on. Plasma volume,82Bi-distribution space and the ratio plasma to intersitial fluid volume 
in untreated essential hypertension and during various types of antihypertensive therapy«. 
Disputatsen antaget til offentligt forsvar den 17. juni 1976. 
LIV 
Keld Bechgaard Danø, forskerstipendiat ved Tumorbiologisk laboratorium. Institut for medi­
cinsk mikrobiologi, Københavns Universitet. 
Født 11. november 1936 i Glostrup. Matematisk-naturvidenskabelig studentereksamen 
fra Høng studenterkursus i 1956, 1. del af civilingeniøreksamen 1958, lægevidenskabelig 
embedseksamen ved Københavns universitet 1966. Kursus i de for medicinen basale viden­
skaber ved Københavns universitet 1969-1970. 
Ansættelser som reservelæge og videnskabelig assistent ved Finseninstituttets medicinske 
afdeling og som kandidat- og seniorstipendiat ved Københavns universitet med tilknytning 
til Finseninstitutets medicinske afdeling og Biokemisk institut B. 1973-1976 assistant profes­
sor i cellebiologi ved The Rockefeller university, New York. 
Videnskabelige arbejder om tumor- og cellebiologiske emner, herunder klinisk og ekspe­
rimentel cancer kemoterapi og tumorassocierede proteolytiske enzymer. 
Modtaget forskningsstøtte fra blandt andre Statens lægevidenskabelige forskningsråd. 
Landsforeningen til kræftens bekæmpelse, Daell fonden. Carlsbergfondet, Fonden til læge­
videnskabens fremme, The Goldhirsch foundation og læge Carl Strarups, Petrus Andersens 
og Peder Laurids Pedersens legater. Modtog 1975 Odd Fellow Ordenens forskerpris. 
Dr. med. på afhandlingen: »Experimentally developed cellular resistance to daunomycin. 
Resistance mechanisms, the daunomycin-pump and cross resistance to adriamycin, vincri-
stine and vinblastine«. Antaget 1. juli 1976. 
LV 
Bent Jørgensen, født 12. marts 1944 i Brønshøj sogn. Søn af fuldmægtig Peder Jørgensen og 
Annelise, født Harder. Gift 1976 med Karin Tams, født Wegener; 4 børn. 
Student (nysproglig) 1962 fra Østre Borgerdydskole, mag. art. i nordisk filologi 1970, 
kandidatstipendiat 1970, seniorstipendiat 1973. Siden 1966 knyttet til Institut for navne­
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forskning og siden 1970 medarbejder ved Det nordiske ødegårdsprojekt. Har senest udar­
bejdet oplæg til det nordiske forskningsprojekt: Stednavne og samfund. Deltaget i nordiske 
stednavnekongresser i 1967, 1971 og 1976 (foredrag: Stednavne og ældre tiders sprogsam­
fund) og internationale i 1969 og 1975 samt i symposier vedrørende terminologi, edb-be-
handling og stednavne og samfund arrangeret af Den nordiske samarbejdskomité for nav­
neforskning. Endvidere deltaget i nordiske ødegårdssymposier i Århus, Fuglsang, Kungalv 
og Husavik. 
Udgivet artiklerne: »Til skånske kirkelovs latinitet«, 1971; »Superlativ i gamle, danske 
stednavne«, 1974; »Om gadenavne i Stor-København«, 1975. Hertil en snes stencilerede 
arbejdspapirer af stednavnemæssigt-bebyggelseshistorisk indhold i forbindelse med Det 
nordiske ødegårdsprojekts arbejde. 
Udgivet bøgerne: »Dansk gadenavneskik«, Kbh. 1970, og »Reciprokering. Studier i ind­
byrdes afhængighed mellem ældre danske bebyggelsesnavne«, Kbh. 1976, antaget som di­
sputats 4. maj 1976. 
LV I 
Mette Winge (f. Hagen), f. 5.1.1937 på Frederiksberg, datter af tandtekniker Hugo Hagen og 
hustru Grethe Marie, f. Wilton. 
Nysproglig student fra Gentofte Statsskole 1955, uddannet som bibliotekar ved folkebib­
liotekerne med afgang fra Danmarks biblioteksskole 1960. Ansat som honorarlønnet biblio­
tekar ved Frederiksberg kommunebiblioteker 1960-63. Læste samtidig til magisterkonfe­
rens i almindelig og sammenlignende litteraturhistorie. Mag. art. 1965. Lektor ved Dan­
marks biblioteksskole 1965. 
Stipendiat ved Københavns Universitet 1972-74, og disputatsen: »Dansk børnelitteratur 
1900-1945 med særligt henblik på børneromanen« (1976) er et resultat af disse stipendieår. 
Antagelse: 29. juni 1976. Fagleder ved Danmarks biblioteksskole 1975, desforuden ekstern 
lektor ved Københavns universitet, Institut for nordisk filologi. 
Gift 1962 med lektor, mag. scient. Peter Winge, to børn, Ulrik, f. 1965, og Kristian, f. 
1967. 
LVII 
Leif Rasmussen, afdelingsleder ved Carlsbergfondets Biologiske institut, København. 
Født 20. juli 1931, dimitteret fra Set. Jørgens Gymnasium 1950, skoleembedseksamen (Kø­
benhavns Universitet) i naturhistorie-geografi, februar 1958; stipendiat ved Biologisk Insti­
tut 1958-63, støttet af Carlsbergfondet og Statens Almindelige Videnskabsfond; stipendiat 
ved Department of Microbiology, Upstate Medical Center, Syracuse, New York, 1963-65, 
støttet af et Nato Science Fellowship; videnskabelig assistent ved Biologisk Institut 1966; 
afdelingsleder sammesteds 1971. Har forfattet eller er medforfatter til en række artikler om 
cellebiologiske emner. Afhandlingen »Nutrient uptake in Tetrahymena pyriformis« blev anta­
get den 25. maj 1976 til forsvar for den filosofiske doktorgrad. 
